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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración,-Excma. Diputación (Intervención de 
Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad Residencial 
Infantil San Cayetano.- Teléfono 
225263. Fax 225264.
Viernes, 11 de julio de 1997
Núm. 156
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
'51> v a.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la Disposición Adicional cuarta de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continua­
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se 
trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro­
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 27 de junio de 1997.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401333721 MCAMPOS 32651132 ALICANTE 08.04.97 30.000 R0 13/92 050.
240401313102 GRIAL 21459131 SAN VICENTE RASPEIG 19.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240042876628 SERVICIOS DE TRANSPORTES 0 A08766099 BARCELONA 24.02.97 25.000 RD 13/92 013.1
240042514962 J MARCO 39810842 BARCELONA 27.02.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401322759 PALVAREZ 43518129 BARCELONA 03.05.97 20.000 RD 13/92 052.
240042883440 MISEA 46103853 S CUGAT DEL VALLES 02.03.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401320076 R SERRATE 38991017 SABAOELL 30.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401333228 JOTERO 14953801 BILBAO 02.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401354256 G BORJA 30676665 BILBAO 05.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042916730 JALONSO 34932624 DURANGO 21.04.97 10.000 RD 13/92 170.
240401354130 MDURAN 30554816 GUEÑES 04.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401337660 PALONSO 14899543 LAUKIZ 09.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042879757 J GARCIA 14593508 MUNGIA 27.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240042898041 RDIEZ 13138877 BURGOS 08.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042898030 RDIEZ 13138877 BURGOS 08.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042855443 RDIEZ 13138877 BURGOS 08.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401320143 J BABIO 32785922 BERGONDO 01.05.97 30.000 RD 13/92 052.
240042894680 G VEIGA 76324824 BERGONDO 12.04.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042881806 ALCOR GALICIA S L B15037146 CORUÑAA 07.03.97 25.000 ROL 339/90 061.3
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240042916341 0 ALONSO 09794330 CORUÑAA 21.04.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042880243 J MOSTEIRO 32431285 CORUÑAA 21.02.97 15.000 RD 13/92 154.
240401320120 J PINTO 32755226 CORUÑAA 01.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401345243 P SILVEIR A 34894709 CORUÑAA 20.04.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401354360 M PEREZ 32619839 FERROL 05.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401348827 E MARINO 33260772 NOIA 08.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240042911446 A CAÑEDO 33194345 TEO 03.05.97 15.000 RD 13/92 167.
240401320039 FLORENZO 31624482 CHIPIONA 30.04.97 39.000 RD 13/92 050.
240101180832 A RAMIREZ 28958270 CASAR DE CACERES 28.02.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401332698 JCASTRO 30437867 CORDOBA 19.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401320027 JCABRERA 34025814 LUCENA 30.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401310812 BCALATAYUO 19005866 CASTELLON PLANA 08.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401320489 AHITA 03069554 GUADALAJARA 02.05.97 20.000 RD 13/92 052.
240401296955 JCORT 43703092 LLEIDA 14.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240401333393 R MARTINEZ 09800990 CISTIERNA 03.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240042895842 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 04.03.97 10.000 RDL 339/90 061.1
240042888679 SARES 34526997 LA BAÑEZA 24.04.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401348840 B GONZALEZ 09508046 LEON 09.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042927132 M GONZALEZ 09580133 LEON 04.05.97 15.000 RD 13/92 036.2
240042885861 HALONSO 09635404 LEON 21.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401340129 PAGUADO 09654949 LEON 26.03.97 20.000 RD 13/92 048.
240401320635 JMUÑOZ 09710611 LEON 06.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240042888497 S MARTINEZ 09717869 LEON 18.03.97 15.000 RD 13/92 146.1
240401352788 A FIDALGO 09728710 LEON 28.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240042886981 MHERNANDEZ 09734099 LEON 06.05.97 15.000 RD 13/92 167.
240401303650 A FERNANDEZ 09742954 LEON 03.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042911756 J SIMON 09749342 LEON 07.05.97 15.000 RD 13/92 167.
240042816978 M MESONERO 09760110 LEON 27.02.97 15.000 RD 13/92 154.
240042932942 J MARTINEZ 09761272 LEON 22.04.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042914216 JLLANOS 09782285 LEON 06.04.97 10.000 RD 13/92 018.1
240042943710 RVALCARCEL 09794658 LEON 03.05.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401342217 C GONZALEZ 09795605 LEON 09.04.97 20.000 RD 13/92 052.
240401333253 L GONZALEZ 10174290 LEON 02.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240042900151 E FRAILE 12633610 LEON 04.05.97 16.000 RD 13/92 102.1
240042849194 L GARCIA 71428309 LEON 22.02.97 5.000 RD 13/92 173.
240042909282 GCARRASCO 71427435 ARMUNIA 06.05.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101146575 M QUIJANO 09591656 ARMUNIA DE LA VEGA 17.01.97 35.000 RD 13/92 091.2
240Q42863221 A DIAZ 09710459 TROBAJO CERECEDO 17.03.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042907674 G BARRIO 09764554 ROBLADURA P GARCIA 04.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042902949 P DEL VALLE 09943989 PONFERRADA 18.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042910958 MLOPEZ 09862876 PONFERRADA
POWtRRADA
25.04.97 15.000 RD 13/92 106.2
24®R$1852O A FELIZ 10(67029 03.04.97 46.001 0121190 198.H
240401314258 J VELASCO 10038362 PONÍ errada 02.04.97 20.000 RD 13/92 052.
240401311695 M MORALES 10073822 PONfERRADA 22.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240042902676 J RIVERO 34215982 PONFERRADA 05.03.97 15.000 RDL 339/90 061.1
240mSp9561 V CAÑAL 10086862 FUENTESNUEVAS 16.02.97 20.000 RD 13/92 050.
240HKO74O FESTRADA 14938012 SAfflGUN 03.05.97 10.000 RD 13/92 104.1 A
2400088117 M RODRIGUEZ 09770857 SAJUNORES RABANERO 19.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
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240042930222 J ALLER 09781514 SARIEGOS 29.04.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240042902020 J ALLER 09781514 SARIEGOS 29.04.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240042901532 JALVAREZ 09774935 CARBAJAL DE LA LEG 04.04.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101170875 J SERAIVA 10086456 TORENO 18.02.97 15.000 RD 13/92 094.1 C
240042886324 NSOTO 09753982 VALVERDE DE VIRGEN 07.03.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240042877270 M RODRIGUEZ 71495760 VILLABLINO 01.03.97 50.000 3 RD 13/92 020.1
240200910964 J BASILIO 10081385 CABOALLES DE ABAJO 10.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401348815 J DONIS 09752405 NAVATEJERA 08.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240042878741 A JANEIRO 35245174 CHANTADA 10.03.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240042910752 J MEILAN 33327570 LUGO 01.05.97 15.000 RD 13/92 167.
240042882082 JGABARRE 09008096 ALCALA DE HENARES 04.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401354001 LHERNANDEZ 45271606 ALCALA DE HENARES 03.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401346302 J PEREZ 01360906 ALCORCON 01.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401298484 FLOPEZ 11563137 ALCORCON 11.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401340488 1 GIL 11826176 ALCORCON 01.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240042897887 J MARTIN 00126791 EL ESCORIAL 26.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240042899124 MPRADO 09453623 FUENLABRADA 14.04.97 15.000 RD 13/92 167.
240101181198 RREVUELTA 41460662 FUENLABRADA 08.03.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401335973 J NEIRA 33820276 GALAPAGAR 29.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240200910411 EGOY 42791536 GALAPAGAR 09.03.97 25.000 RD 13/92 052.
240401316000 JSANCHEZ 51955788 GETAFE 11.04.97 40.000 RD 13/92 052.
240042917758 V SANCHEZ 05417877 HOYO DE MANZANARES 30.04.97 15.000 RD 13/92 167.
240042888163 COMUNICACION IMPRESA SL B80291008 LEGANES 11.03.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240042855601 A BOUKRANI M177189 MADRID 11.01.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240401346272 MDUQUE DE ESTRADA 00243064 MADRID 01.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401307679 MLARREA 00416465 MADRID 28.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240101188727 M HERRERO 00671720 MADRID 28.03.97 15.000 RD 13/92 159.
240401354384 JCASTRO 02193116 MADRID 05.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240401308234 A MUNILLA 02904117 MADRID 03.03.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042881820 J RUBIAL 10068510 MADRID 09.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240042911070 EMENENDEZ 10148103 MADRID 29.04.97 15.000 RD 13/92 167.
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240042911914 E VALIÑO 33303041 MADRID 05.05.97 10.000 RD 13/92 018.1
240401301161 1 FERNANDEZ 33741760 MADRID 21.02.97 20.000 RD 13/92 050.
240042913959 CLOZANO 50007932 MADRID 15.04.97 10.000 LEY30/1995
240401353446 J GOMEZ 50083817 MADRID 01.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401313709 JSANCHEZ 50149711 MADRID 23.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401312262 0MENENDEZ 50832670 MADRID 29.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240401353770 A BUENO 51915515 MADRID 02.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401344159 C VAZQUEZ 01184665 SOMOSAGUAS 22.04.97 20.000 RD 13/92 052.
240401346405 E MARTINEZ 07675721 MAJADAHONDA 02.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401316784 A GONZALEZ 52365843 MAJADAHONDA 23.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401354426 P ARILLO 00805245 MOSTOLES 05.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401269277 J MILLAN 08945727 MOSTOLES 07.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401311970 BJUAREZ 10148471 MOSTOLES 25.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240042916523 J FARIÑA 33231842 MOSTOLES 21.04.97 16.000 RD 13/92 101.1
240042920083 MSEOANE 76501353 MOSTOLES 04.05.97 15.000 RD 13/92 167.
240401348220 R GARCIA 11357569 SAN SEBASTIAN REYES 01.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042920800 CMONTERO 50917768 VILLAVICIOSA DE ODON 22.04.97 15.000 RD 13/92 167.
240042847495 MCORBACHO 45082036 MALAGA 07.02.97 10.000 LEY30/1995
240401312134 F PIVIDAL 22956937 CARTAGENA 27.03.97 30.000 RD 13/92 048.
240401340476 A UBEOA 23187515 DIP CAZALLA LORCA 01.04.97 26.000 RD 13/92 050.
240101171740 JALAVA 16017166 CASCANTE 23.02.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240101171752 JALAVA 16017166 CASCANTE 23.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042911902 R C0R0MINAS 11411227 AVILES 04.05.97 25.000 RD 13/92 084.1
240042926206 J GONZALEZ 09405197 CANGAS DE NARCEA 30.04.97 15.000 RD 13/92 167.
240401308088 M MIRANDA 09683697 GIJON 02.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401340415 JPEREZ 10739281 GIJON 29.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401348451 M MENENDEZ 10789939 GIJON 03.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401333484 H PEINADO 10843917 GIJON 04.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401341936 GPEREZ 10873060 GIJON 08.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240042849686 0 LOPEZ 10588374 SAMA DE LANGREO 04.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042849698 0 LOPEZ 10588374 SAMA DE LANGREO 04.03.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042852302 J HEVIA 71761533 POLA DE LENA 09.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042925950 E MARTINEZ 11068695 MIERES 06.04.97 15.000 RD 13/92 004.
240401308994 LALVAREZ 0007465 OVIEDO 07.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401341470 JALVAREZ 09352425 OVIEDO 06.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401348104 J RIERA 09421019 OVIEDO 30.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401297108 JFANJUL 10274016 OVIEDO 15.02.97 20.000 RD 13/92 050.
240401070280 B HIDALGO 10582004 OVIEDO 11.07.95 20.000 RD 13/92 050.
240401337945 JCALVO 10593506 OVIEDO 11.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401308090 R GOMEZ 10829756 OVIEDO 02.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042852065 J DIAZ 11018676 OVIEDO 27.02.97 5.000 RD 13/92 090.1
240042866817 A PEREZ 10787135 VILLAVICIOSA 27.02.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240401310885 JT0B0ADA 34901778 LA RUA 09.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401341286 M PEREIRA 34965963 ORENSE 04.04.97 40.000 RD 13/92 050.
240042832996 ANUÑEZ 76704784 VILLAMARTIN DE VRRAS 10.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240100995418 JLOPEZ 10026180 EL ARENAL PALMA MA 23.12.96 10.000 RD 13/92 171.
240042919251 0 MACHADO DE 35565509 PORRIÑO 28.04.97 10.000 LEY30/1995
240401312493 F FRAILE 10144216 VIGO 31.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401314143 MRATON 33221924 VIGO 27.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240042934586 J IGLESIAS 35979103 VIGO 25.04.97 5.000 RD 13/92 090.1
240042884777 ASUAREZ 09974217 VILLAGARCIA DE AROSA 06.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042911021 J GUTIERREZ 13657739 SANTANDER 30.04.97 15.000 RD 13/92 154.
240401348207 J VIVANCOS 07608937 SEVILLA 01.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401320003 M MORELL 29473389 SEVILLA 03.05.97 20.000 RD 13/92 048.
240101157780 JGONZALEZ 03453336 SEGOVIA 10.03.97 8.000 RDL 339/90 061.1
240042833940 G RODRIGUEZ 76698622 SALOU 06.12.96 15.000 RD 13/92 167.
240401340063 JREY 76350288 TOLEDO 25.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240401337593 JNALDA 09301301 VALLADOLIO 09.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240042887602 PSANCHEZ 09719827 VALLADOLID 02.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401348414 F OLLOQUIEGUI 14998743 VALLADOLIO 03.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401332479 J FREIRE 32642557 VALLADOLID 25.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401348293 BARTECHE 16230245 VITORIA GASTEIZ 02.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042873792 JBARRASA 16239017 VITORIA GASTEIZ 26.04.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401354074 JLOPEZ 16281014 VITORIA GASTEIZ 04.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240401320404 J MORAIS 09675030 ZARAGOZA 02.05.97 30.000 RD 13/92 052.
240042916584 JSERRANO 17161328 ZARAGOZA 27.04.97 15.000 RD 13/92 • 117.1
240101156120 M RODRIGUEZ 51438954 VILLANUEVA DEL CAMPO 24.09.96 20.000 RD 13/92 094.1D
240042892440 C BENEITEZ 11713271 ZAMORA 05.05.97 15.000 RD 13/92 117.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 27 de junio de 1997.—El Jefe Provincial de Tráfico. Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo: RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401345360 JROBLA 10564957 S PERPETUA DE M0G00A 21.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240042909269 CCERMEÑO 06528170 BURGOS 04.05.97 10.000 RD 13/92 090.1
240042920721 FSANCHEZ 32371019 CORUÑAA 03.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042905008 RPEREZ 35425177 PADRON 12.04.97 15.000 RD 13/92 155.
240042918714 JFERNANDEZ 52458086 RIBEIRA 21.04.97 50.000 RDL 339/90 061.1
240200913047 TRAMAGALTRANSPORTES SL B15345770 SANTIAGO 08.05.97 26.000 RD 13/92 052.
240042899872 J REQUEJO 12209973 PUIGCEROA 02.05.97 35.000 RD 13/92 085.3
240401340695 I GIL 24247139 GRANADA 01.04.97 50.000 RD 13/92 050.
240042944518 0 ARGUELLO 09736454 BERCIANOS DEL PARAMO 07.05.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240101200089 FPACIOS 44432977 VILLAVEROE ABADIA 11.05.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042920472 A REY 44433608 MATACHANA 03.05.97 10.000 RD 13/92 012.1
240101205567 MVARGAS 09800150 GRADELES 06.05.97 5.000 RDL 339/90 059.2
240200887449 MBARRAGAN 10191638 LA BAÑEZA 02.05.97 30.000 RD 13/92 050.
249200910443 OBRAS MINERAS S L B24235384 LEON 10.06.97 50.000 RDL 339/90 072.3
249101164251 CONSTRUCCIONES BACHENDE S B24278764 LEON 10.06.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240042926644 MONTAJES DE ALTURA S L B24313603 LEON 25.04.97 5.000 ROL 339/90 061.1
240101070080 GBARATA 01599444 LEON 04.05.97 10.000 RD 13/92 090.2
240401354505 M ARIAS 09689027 LEON 06.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240101072968 J RODRIGUEZ 09716215 LEON 20.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042942571 MHERNANDEZ 09734099 LEON 06.05.97 175.000 LEY30/1995
240042887006 MHERNANDEZ 09734099 LEON 06.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042915040 M GONZALEZ 09764799 LEON 04.05.97 175.000 LEY30/1995
240042915233 JDE LA CAMARA 09800306 LEON 08.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042933910 A ARES 10168332 LEON 05.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042930878 F GARCIA 14252201 LEON 04.05.97 75.000 1 RD 13/92 020.1
240042934458 JPEÑA 16748120 LEON 10.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401337623 J GARCIA 35524351 LEON 09.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042915051 J GONZALEZ 51373505 LEON 04.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101088060 1 SAN JUAN 09739899 MANSILLA DE MULAS 14.04.97 175.000 LEY30/1995
240042921373 YAT SL B24206146 PONFERRADA 06.05.97 25.000 RD 13/92 013.1
240200911415 AMERAYO 10029944 PONFERRADA 09.05.97 30.000 RD 13/92 052.
240042922122 VALVAREZ 10030717 PONFERRADA 07.05.97 5.000 R0 13/92 014.1C
240401354463 A GONZALEZ 44430326 PONFERRADA 06.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240042917448 0 PRIETO 71411887 SABERO 06.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101205543 MRAMOS 09793500 SAN ANDRES RABANEDO 01.05.97 125.000 LEY30/1995
240042930910 MSUAREZ 09712388 CARBAJAL DE LA LEG 10.05.97 15.000 ROL 339/90 061.1
240042899379 G HIDALGO 70994152 VALENCIA DE DON JUAN 28.04.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042899380 G HIDALGO 70994152 VALENCIA DE DONJUAN 28.04.97 8.000 RDL 339/90 061.1
240101205488 MGARDUÑO 09749243 VILLASINTA DE TORI 02.05.97 175.000 LEY30/1995
240042909180 JVAZQUEZ 33312094 CHANTADA 08.05.97 37.500 ROL 339/90 062.2
240200887425 0 PARRON 51852752 COLMENAR VIEJO 01.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042910211 JCALDCA 10824403 FUENLABRAOA 21.04.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240042920459 SOSUNA 50024975 GRIÑON 02.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042942546 C MARTINEZ 09705800 MADRID 01.05.97 50.000 1 RD 13/92 020.1
240101097850 SFERNANDEZ 76842468 MADRID 03.11.96 16.000 RD 13/92 094.10
240042916675 JAGUADO 50669036 MOSTOLES 06.05.97 15.000 RDL 339/90 062.1
240401344093 DCOLMENAR 00827323 SAN AGUSTIN GUADALIX 22.04.97 40.000 RD 13/92 050.
240401344172 J DIAZ 11369160 ALORA 22.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240042943551 A VAZQUEZ 09354502 SAN JULIAN BIMENES 05.05.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042943540 A VAZQUEZ 09354502 SAN JULIAN BIMENES 05.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042934859 FSECADES 71620321 POLA DE LAVIANA 07.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042935384 FSECADES 71620321 POLA DE LAVIANA 07.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101215627 S MARTINEZ 35523599 ORENSE 14.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042913546 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 06.05.97 285.000 LEY30/1995
240042913212 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 06.05.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240042913558 ADERSA VIGO SL 836788776 VIGO 06.05.97 285.000 LEY30/1995
240042920708 J QUINTILLAN 36087183 VIGO 03.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240200910575 A OTERO 35415075 CARRIL VILLAG ARCIA 17.03.97 20.000 RD 13/92 052.





ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de
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los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 9 de junio de 1997.—El Alcalde, Mario Amili via González.
010903-97 ABRIL JAVARES JOSE MARIA 11413911 TROBAJO DEL CAMINO 11/02/97 7500 O.R.A.91
011609-97 AGUNDEZ VAZQUEZ JUSTO PABLO 0009.295.922 VALLADOLID 13/02/97 7500 O.R.A.91
011693-97 ALAEZ RODRIGUEZ MA ANGELES 09703004 LEON 13/02/97 7500 O.R.A.91
011833-97 ALAEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 09769618 TROBAJO DEL CAMINO 14/02/97 7500 O.R.A.91
014062-97 ALAIZ CASCALLANA A VELINO 09694531 SAN ANDRESRABANEDO 21/02/97 7500 O.R.A.91
012193-97 ALBARRAN MURILLO JOSE ANTONIO 28886371 SEVILLA 15/02/97 7500 R.G.C.94 1C04
011050-97 ALCALDE CEBAS ANA 45424474 ARANDA DE DUERO 12/02/97 5000 R.G.C. 154 01
012327-97 ALCALDE CEBAS ANA 45424474 ARANDA DE DUERO 17/02/97 7500 O.R.A.91
013591-97 ALDONONDO ARNAU MA TERESA 00000807.936 TRES CANTOS 20/02/97 7500 O.R.A.91
015464-97 ALEGRE FERREIRA MARIA JESUS 0009.804.164 VALENCIA DE DON JUAN 26/02/97 7500 O.R.A.91
015548-97 ALLER ALONSO RICARDO 09635795 LEON 26/02/97 7500 R.G.C. 94 1C02
010613-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 10/02/97 7500 O.R.A.91
010935-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 11/02/97 7500 O.R.A.91
011079-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 12/02/97 7500 O.R.A.91
011136-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 12/02/97 7500 O.R.A.91
012057-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 14/02/97 7500 O.R.A.91
012562-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 17/02/97 7500 O.R.A.91
012996-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 18/02/97 7500 O.R.A.91
013285-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 19/02/97 7500 O.R.A.91
013734-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 20/02/97 7500 O.R.A.91
013742-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 20/02/97 7500 O.R.A.91
013990-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 21/02/97 7500 O.R.A.91
014434-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 24/02/97 7500 O.R.A.91
011828-97 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 14/02/97 7500 O.R.A.91
012037-97 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 14/02/97 7500 O.R.A.91
013967-97 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 21/02/97 7500 O.R.A.93
015554-97 ALONSO CARNERO JOSE MANUEL 0010.078.662 LEON 26/02/97 7500 R.G.C. 94 2 01
013664-97 ALONSO DIEZ ENRIQUE 09774976 LEON 20/02/97 7500 O.R.A.91
015211-97 ALONSO FERNANDEZ JULIAN 000009551847 LEON 26/02/97 7500 O.R.A.91
012311-97 ALONSO LUDEÑA M DEL CAMINO 09774885 ANTIMIO DE ABAJO 17/02/97 5000 O.R.A.92
013525-97 ALONSO SILVA PRIMITIVO 000009494678 LEON 20/02/97 7500 O.R.A.91
012614-97 ALVAREZ DIEZ MARIA ISABEL 09738836 TROBAJO DEL CAMINO 17/02/97 7500 R.G.C.94 1C04
013576-97 ALVAREZ GALLEGO ROSA MARIA 10195218 VILLORIA DE ORBIGO 20/02/97 7500 O.R.A.91
013256-97 ALVAREZ GARCIA MA NIEVES 10784811 GIJON 19/02/97 5000 O.R.A.92
013473-97 ALVAREZ GARCIA MANUEL BAUDILIO 09663593 TROBAJO DEL CAMINO 19/02/97 7500 R.G.C. 94 2 01
013571-97 ALVAREZ GONZALEZ ABELARDO 10484283 CIAÑO 20/02/97 7500 O.R.A.91
016093-97 ALVAREZ GONZALEZ ISAAC 09490654 GIJON 28/02/97 7500 O.R.A.91
013672-97 ALVAREZ GUTIERREZ MARCELINO 09732873 VALVERDIN 20/02/97 7500 O.R.A.91
010759-97 ALVAREZ LESCUM RAUL 09990438 LEON 11/02/97 7500 O.R.A.91
012589-97 ALVAREZLOBATO INES 0009.796.521 LEON 17/02/97 7500 O.R.A.91
011784-97 ALVAREZ LOPEZ ANASTASIO 09673246 LEON 14/02/97 10000 R.G.C.94 ID06
015647-97 ALVAREZ MUÑOZ MANUEL 09723976 LEON 27/02/97 7500 O.R.A.91
011643-97 ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAV1E 01471768 PALAZUELO DE TORIO 13/02/97 7500 O.R.A.91
012106-97 ALVAREZ RUIZ ALFREDO 13748712 SANTANDER 15/02/97 7500 O.R.A.91
010921-97 ALVAREZ SUAREZ ENRIQUE 10863395 GIJON 11/02/97 7500 O.R.A.91
012633-97 ALVAREZ TEJEDOR FCO JAVIER 09724941 TROBAJO DEL CAMINO 17/02/97 7500 R.G.C.94 1C04
012665-97 ALVAREZ VALBUENA ROMAN 09770220 LEON 17/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
011423-97 AMARO GACIA VICTOR MANUEL 10837805 SAN JUAN DE COLUNGAS 13/02/97 7500 O.R.A.93
012752-97 AMBROSIO PUERTAS SL CARROCERIAS 000B24022170 VILLAQU1LAMBRE 18/02/97 50000 L.S.V. 72 3 2
015801-97 AMPUDIA HERRERO JOSE LUIS 03427955 TROBAJO DEL CAMINO 27/02/97 7500 O.R.A.91
011502-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 13/02/97 7500 O.R.A.91
011830-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 14/02/97 7500 O.R.A.91
012487-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 17/02/97 7500 O.R.A.91
012080-97 ANTUNEZ BARRIOS AL1PIO 10087568 VILLABLINO 15/02/97 7500 O.R.A.91
011156-97 ARANDA CEDENNILLA PABLO 09776130 LEON 12/02/97 7500 O.R.A.91
013023-97 ARCE GARCIA HELIODORO 09518655 LEON 18/02/97 5000 R.G.C. 154 01
014623-97 ARIAS ORDAS MANUEL 71600734 MADRID 24/02/97 7500 O.R.A.91
014988-97 ARIAS ORDAS MANUEL 71600734 MADRID 25/02/97 7500 O.R.A.91
015213-97 ARIAS REYERO JUAN IGNACIO 09749081 LEON 26/02/97 7500 O.R.A.91
015560-97 ARIAS RODRIGUEZ BAUTISTA 71487738 LEON 26/02/97 5000 R.G.C. 15401
015023-97 ARRIBI IGLESIAS FCO JAVIER 000032644165 PONFERRADA 25/02/97 5000 O.R.A.92
013541-97 ARROYO PEREZ VICTORIA 08510293 MOSTOLES 20/02/97 5000 O.R.A.92
011865-97 ASENJO CONTRERAS MA VICTORIA 16478434 ZARATAN 14/02/97 7500 O.R.A.91
012316-97 AT1ENZASANZ GABRIEL 16712206 ALMAZAN 17/02/97 7500 O.R.A.91
011725-97 BAHILLO ALMUZARA JAVIER 09771307 LEON 14/02/97 5000 R.G.C. 154 01
013128-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 19/02/97 5000 O.R.A. 92
Viernes, 11 de julio de 19976















































































BALBAS ZUNZUNEGUI PILAR 
BARBA PANDO JUAN MANUEL 
SARDON ALVAREZ GALA 
BARRALSABARIS FERNANDO 
BARR1ENTO MARTINEZ PEDRO 
BARRIO PEREZAGUA FERNANDO 
BAYON CASTELLANOS MARIA AMOR 
BEIVIDESL GARCIA 
BIERZOSLGRADIST
BLANCO DELGADO FCO JAVIER 
BLANCO FERNANDEZ PORFIRIO 
BLANCO MATANZA LEONCIA JUANA 
BLANCO SARMIENTO ANGEL 
BLAS ARCE JAVIER 
BLAS ARCE JAVIER 
BOVEDA VILA JOAQUIN
BRAVO SANDOVAL MARIA PILAR 
BURON RODRIGUEZ MARIA DEL MAR 
BURON RODRIGUEZ MARIA DEL MAR 
CABALLERO HERNANSANZ FELIX 
CABALLERO TREVIÑO MARIA ANTONIA 
CABALLO GAGO FERNANDO 
CABELLO LEON JOSE
CABEZASALVAREZPRUDENCIO 
CARREJAS MARTINEZ MARIA SONIA 
CALLEJA RODRIGUEZ NATHAEL 
CALVO GALLEGO M DEL CARMEN 
CAMARA ZORZANO MA LOURDES 
CAMPO DE LA FUENTE FELIC 
CAMPOS JUAN PABLO 
CAMPOS JUAN PABLO 
CANAL MONTAÑES VICTOR 
CANO GOMEZ JUAN CARLOS 
CARBAJO AVALA ANDRES 
CARDEÑOSO DOMINGO JOSE MARIA 
CARRETERO GONZALEZ ANGEL 
CARRO PEREZ JUAN BAUTISTA 
CASADO BUENO ALFONSO 
CASADO GARCIA MARIA JESUS 
CASADO HERRERO ERNESTO 
CASADO POSADO EMILIANO 
CASAPR1MA MATEOS PILAR
CASARES HERNANDEZ LUIS FERNANDO 
CASASECAS LANDABURU JESUS 
CASTAÑEDA CHAMORRO MAXIMO RAUL 
CASTAÑON CRESPO CELSO 
CASTILLO FERNANDEZ NOEMI 
CASTRO ALONSO MANUEL 
CASTRO GONZALEZ JOSE RAMIRO 
CASTRO RODRIGUEZ ELENA 
CASTRO SANCHEZ JOSE CRISTOBAL 
CASTRODEZA PINTADO JESUS 
CEMBRANOS GARRIDO CRISTINA 
CHAMORRO MARTINEZ LUIS MAXIMO 
CHAMORRO RODRIGUEZ JAVIER 
CHICO DEL RIO M MERCEDES 
COLINO ROZADA JESUS 
CONCALVES PAULO DOS SANTO 
CONCHADO RAMONDE MANUEL 
COSTA MARTIN FCO ANTONIO 
COSTELA ALVAREZ SUSANA INES 
COTO GARCIA JOSE ALFONSO 
COUREL MARTINEZ JAVIER C 
CRESPO GONZALEZ ROBERTO JULIAN 
CRESPO TEJERINA FERNANDO 
CRISOL SA DECORACIONES 
CUADRADO BECERRA CEFER1NO 
CUBRIA GARCIA OSCAR
CUESTA FERNANDEZ LORENZO 
CUEVAS FERNANDEZ MANUEL JESUS 
DE ANTA TOME JUAN GARLO
DE CASTRO SANTIAGO JOSE ANTONIO 
DE CEA VELASCO JOSE RAMON 
DE CEL1S FERNANDEZ CLEME 
DE CEL1S GARCIA MARIA BE 
DE LA FUENTE YUGUEROS 
DE LA LOMA HERRERO JO 
DE LA MATA RODRIGUEZ
09726347 LEON





09740933 TROBAJO DEL CAMINO

























09742340 PALACIOS DE RUEDA
09768393 LEON
01806828 ZUBIA
09732404 BARRIO DE LAS OLLAS
09296755 VILLABRAGIMA
09277723 ROBLADILLO
09707920 SAN JOSE DEVALDERAS
09629522 VILLAMANDOS
































0045.701.141 MONTEJOS DEL CAMINO
09643131 NAVATEJERA
09759285 VILLAQU1LAMBRE
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011530-97 DE LA VEGA HAZA GARCIA LAGO JAVIER 0013.704.325 SANTANDER 13/02/97 7500
014272-97 DE LAS CUEVAS PEREZ JO 09605434 LEON 22/02/97 7500
014712-97 DE LAS SHERAS LOPEZ JO 04180274 TALA VERA DE LA REINA 24/02/97 5000
011038-97 DE MARIA INMACULADA COLEGIO HIJOS 000Q4700070H VALLADOLID 12/02/97 50000
010369-97 DE PAZ PRIETO MARCELIN 10128631 SANTA MARIA PARAMO 10/02/97 7500
012319-97 DE PAZ URUEÑA ALBERTO 0009.736.035 46 RUE MOHAMED CHABANE 17/02/97 7500
015844-97 DE PONGA SUAREZ ARSENIO 01154067 MADRID 27/02/97 7500
015607-97 DE SEGURIDAD SA CIA AUXILIAR OOOA28622736 MADRID 26/02/97 50000
011427-97 DECOFA SL 000B47335294 VALDESTILLAS 13/02/97 50000
013493-97 DEL CANTO PEREZ FRANCISCO ADOLF 0010.199.324 VALDEFUENTES DEL PARAMO 20/02/97 5000
014089-97 DEL OLMO DEL RIO VALERIANO 000032755813 ARMUNIA 21/02/97 5000
015429-97 DEL RIO MORIS JULIO C 10842629 GIJON 26/02/97 7500
011599-97 DEL RIO OBLANCA MARIA T 09651814 LEON 13/02/97 7500
014707-97 DEL VALLE PANIZO DOROTEO 09714660 LEON 24/02/97 7500
015848-97 DELGADO CORTES ALFONSO 09661211 SEVILLA 27/02/97 7500
015399-97 DELGADO SARABIA MIGUEL 09723233 SAN ANDRESRABANEDO 26/02/97 5000
010818-97 DELICADO CARBO JOSE RICARDO 0050.043.326 MADRID 11/02/97 5000
010376-97 DIAZ CASADO HONORIO 09639810 POBLADURAP GARCIA 10/02/97 7500
011049-97 DIAZ DEL OLMO JUAN MANUE 03083290 GUADALAJARA 12/02/97 5000
011719-97 DIAZ FERNANDEZ MODESTO 0009.757.926 VALENCIA DE DON JUAN 14/02/97 25000
012398-97 DIAZ GONZALEZ ANTONIO MARTIN 09711740 LEON 17/02/97 7500
015277-97 DIAZ MARTINEZ ROSARIO 10046406 TORENO 26/02/97 7500
015045-97 DIAZ PAVON MANUEL E 09633133 LEON 25/02/97 7500
012946-97 DIAZ PEREZ AMADOR 01811905 RIVAS VACIAMADRID 18/02/97 7500
012987-97 DIEGO POLO LUIS 07740033 LEON 18/02/97 7500
011931-97 DIEZ AMO RICARDO 09675909 VILLASINTA DE TORIO 14/02/97 5000
015367-97 DIEZ DE PRADA LUIS SANT 09647289 LEON 26/02/97 7500
014297-97 DIEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 09695698 TROBAJO DEL CAMINO 22/02/97 7500
016284-97 DIEZ TORRES ANA MARIA 09776116 PUENTE VILLARENTE 28/02/97 7500
010671-97 DOMINGO GUTIERREZ RAFAEL 09779152 VILLASINTA DE TORIO 10/02/97 7500
014989-97 DOMINGO LOPEZ SL DECORACIONES 000B24252090 LEON 25/02/97 50000
010662-97 DOMINGUEZ PABLOS SANTIAGO 09466535 SAN ANDRES RABANEDO 10/02/97 7500
012014-97 DUARTE GARCIA SANTIAGO 09767661 LA SECA 14/02/97 7500
016047-97 EG1DO CARRION RAMON 04347602 MOSTOLES 28/02/97 7500
013296-97 ELIES MAGRIÑA JOSE LUIS 46119432 VILLAGARCIA DE AROSA 19/02/97 7500
013780-97 ESCAPA ARENILLAS MARIA TERESA 09638362 LEON 20/02/97 7500
012442-97 ESCOBAR GARCIA MARIA MARISA 09764001 LEON 17/02/97 7500
014220-97 ESCOBARSANZANGEL 0002.069.193 LEON 21/02/97 7500
010393-97 ESCUADRA DOMINGUEZ FRANCISCO 11651986 ZAMORA 10/02/97 7500
011062-97 ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 71547820 LEON 12/02/97 7500
012926-97 ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 71547820 LEON 18/02/97 5000
015356-97 ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 71547820 LEON 26/02/97 7500
011911-97 ESTRADA GONZALEZ VICENTE 0009.668.081 ARAVACA 14/02/97 7500
012081-97 ESTRADA GONZALEZ VICENTE 0009.668.081 ARAVACA 15/02/97 7500
012820-97 EZQUERRA CALVO JESUS 00476224 MADRID 18/02/97 7500
012953-97 FADON CARRASCAL CARLOS V 11704751 BERMILLO DESAYAGO 18/02/97 7500
010686-97 FERNANDEZ ARIAS FERNANDO 0009.741.335 LA VIRGEN DEL CAMINO 11/02/97 7500
011585-97 FERNANDEZ BENAVIDES PABLO 09776078 ONZONILLA 13/02/97 7500
014835-97 FERNANDEZ BUITRON CESAR FELIPE 32777340 LEON 25/02/97 7500
012391-97 FERNANDEZ CABAÑAS FELISA 09458944 LEON 17/02/97 7500
010785-97 FERNANDEZ CAMPILLO JOSE LUIS 09766802 LEON 11/02/97 5000
011721-97 FERNANDEZ CAÑAS ANTONIO 0009.634.202 LEON 14/02/97 20000
013738-97 FERNANDEZ DIEZ MA CONCEPCION 09740679 ALHAURIN DE LA TORRE 20/02/97 7500
012655-97 FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 09754311 VILLABALTER 17/02/97 5000
011854-97 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 09765646 LEON 14/02/97 7500
014340-97 FERNANDEZ PERRERO CARLOS MAGIN 09770770 LEON 22/02/97 7500
015943-97 FERNANDEZ FIERRO FELIPE FCO 09706388 PIORNEDO 28/02/97 7500
015105-97 FERNANDEZ FLOREZ JOSE MARIA 09518796 LEON 25/02/97 7500
012784-97 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DEL CERECEDO 18/02/97 7500
015030-97 FERNANDEZ GARCIA SANTIAGO 10186894 ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 25/02/97 5000
010384-97 FERNANDEZ GONZALEZ BIENVENIDA 09644821 VEGA DE INFANZONES 10/02/97 7500
014912-97 FERNANDEZ GONZALEZ LUIS AGUSTIN 0032.775.862 LA CORUÑA 25/02/97 7500
011140-97 FERNANDEZ HUERTES ANA ISABEL 09756163 LEON 12/02/97 7500
010775-97 FERNANDEZ LAIZ JACINTO 09510931 SAN ANDRESRABANEDO 11/02/97 7500
011491-97 FERNANDEZ LAIZ JACINTO 09510931 SAN ANDRESRABANEDO 13/02/97 7500
012310-97 FERNANDEZ LAIZ JACINTO 09510931 SAN ANDRESRABANEDO 17/02/97 7500
015067-97 FERNANDEZ LUELMO MARCOS 11085365 MIERES 25/02/97 5000
015467-97 FERNANDEZ MACHADO FLORENTINO 10190897 SUEROS CEPEDA 26/02/97 7500
011799-97 FERNANDEZ MAGAZ VICENTE 09734727 CARRIZO 14/02/97 7500
010620-97 FERNANDEZ MARTINEZ ASCENSION 09731327 VEGAS DELCONDADO 10/02/97 7500
013868-97 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 0009.728.966 LEON 21/02/97 7500
013037-97 FERNANDEZ MELENDEZ OSCAR ARTURO OOOOLEQ02432 LEON 18/02/97 7500
010682-97 FERNANDEZ MINAYA MA JESUS 0070.310.870 EL ESPINAR 10/02/97 7500
011076-97 FERNANDEZ MORAN JUAN CARLOS 09765856 TROBAJO DEL CAMINO 12/02/97 7500
015579-97 FERNANDEZ MUÑOZ RUBEN 09743148 LEON 26/02/97 10000
015808-97 FERNANDEZ MUÑOZ RUBEN 09743148 LEON 27/02/97 7500
012112-97 FERNANDEZ NICOLAS DIEGO JONATAN 09800206 MONTEJOS DEL CAMINO 15/02/97 7500














































































R.G.C. 94 1C 04















































































FERNANDEZ ORDOÑEZ MA MARCELINA 
FERNANDEZ PEREZ MARCELIANO 
FERNANDEZ PRIETO EDUARDO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ GUILLERMO H 
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 
FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 
FERNANDEZ SANTOS MARIA ROSARIO 
FERNANDEZ SOLIS RIERA JUAN MANU 
FERNANDEZ VILLALBA DONATILA 
FERNANDEZ V1LLAZALA MIGUEL 
FERRE1RO TASCON ISMAEL 
FIDALGO DIAZUBALDO
FIERRO FERNANDEZ ERNESTO 
FLOREZ DE CEL1S MARIA CAR 
FLOREZ MORAN FERNANDO JOSE 
FLORISTAS SDAD COOP ARDECO 
FONTECHA CABALLERO MIGUEL 
FREITAS URBANEJA CARLOS MIGUEL 
GAGO MARCOS JORGE MANRIQUE 
GALAN REY CARLOS MANUEL
GALINDO VERGARA MARIANO JESUS 
GALLEGO PIN1LLA DANIEL 
GARCIA ALEGRE JOSE LUIS
GARCIA ALONSO JAVIER
GARCIA ANDRES MARIA VIOLETA
GARCIA AROZAMENA MARIA MONTSERRA 
GARCIA BERC1ANO M ASUNCION EULA 
GARCIA BLANCO OLEGARIO FRANCI 
GARCIA CAPELO MARTIN ALVARO 
GARCIA CAPELO MARTIN ALVARO 
GARCIA CAPELO MARTIN ALVARO 
GARCIA DEL VALLE FELIX JOA 
GARCIA ESTEBANEZ SERGIO
GARCIA FEO MA DEL CARMEN 
GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 
GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 
GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 
GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 
GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 
GARCIA FERNANDEZ MA DOLORES 
GARCIA GABELA LUIS MIGUEL 
GARCIA GABELA LUIS MIGUEL 
GARCIA GONZALEZ ELISEO 
GARCIA GONZALEZ ELISEO 
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS
GARCIA GORGOJO MIGUEL ANGEL 
GARCIA LORENZANA GREGORIO 
GARCIA NEIRA ANTONIO
GARCIA OREJAS RODRIGUEZ JESUS 
GARCIA ORICHETA CESAR
GARCIA PEREZ OLGA
GARCIA PRIETO CARLOS ANGEL 
GARCIA ROBLES MIGUEL ANGEL 
GARCIA SERANS BEGOÑA 
GARCIA SEVILLA DIEGO 
GARCIA SOTO ANTONIO 
GARCIA SOTO ANTONIO 
GARCIA SOTO ANTONIO 
GARCIA SUAREZ MIGUEL 
GARCIA SUAREZ MIGUEL 
GARCIA V1G1L MAXIMINO
GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 
GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 
GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 
GARRIDO ESPINA JESUS 
GARRIDO ESPINA JESUS
GARRIDO LESTACHE MARTINEZ ALFONS 
GEIJO MONTALVO EDUARDO 
GENTILE LEONARDO FABIAN
GIL DE LA VEGA LUIS AL 
GOMEZ FEIJOO JOSE LUIS
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 
GOMEZ RUPEREZ MARIA CRUZ 
GONZALEZ ALONSO LEOPOLDO F 
GONZALEZ ALVAREZ MARIO 
GONZALEZ ALVAREZ RUFINO 
GONZALEZ BARO VICTOR
09645771 SAN ANDRES RABANEDO 11/02/97
10180129 LEON 24/02/97
10284555 OVIEDO 12/02/97






0009.742.813 CAMPO DE VILLAVIDEL 10/02/97
10184961 VALDESANDINAS PARAMO 18/02/97
09600969 LEON 14/02/97
09736076 VILORIA JURISDICCION 11/02/97
0043.687.931 CARMENES 26/02/97
09796370 BARROSLANGREO 13/02/97





00000 013600 GIJON 20/02/97




09677621 ROBLADURA DE LOS OTEROS 10/02/97
09677785 TROBAJO DEL CAMINO 14/02/97
09771920 LEON 17/02/97







09628648 SAN ANDRES RABANEDO 10/02/97
09628648 SAN ANDRES RABANEDO 11/02/97
09628648 SAN ANDRESRABANEDO 12/02/97
09628648 SAN ANDRES RABANEDO 14/02/97
09628648 SAN ANDRES RABANEDO 17/02/97









09786524 LA VECILLA 28/02/97
09771448 MATALLANA DE TORIO 19/02/97
09743567 TURC1A DEORBIGO 17/02/97
12708134 FALENCIA 25/02/97
09754422 LA ROBLA 18/02/97
0033.251.016 SANTIAGO COM POSTELA 28/02/97
09660888 AVILES 22/02/97
09740758 TROBAJO DEL CAMINO 13/02/97
09740758 TROBAJO DEL CAMINO 14/02/97
09740758 TROBAJO DEL CAMINO 26/02/97
09778059 LEON 10/02/97
09778059 LEON 10/02/97
52610149 VEGA DE POJA SIERO 17/02/97
09722407 SANTA MARIA PARAMO 10/02/97
09722407 SANTA MARIA PARAMO 12/02/97
09722407 SANTA MARIA PARAMO 13/02/97
12711282 FALENCIA 13/02/97
12711282 FALENCIA 13/02/97
12138571 TALAYERA DE LA REINA 21/02/97
09772479 LEON 12/02/97


















































































































































































015529-97 GONZALEZ CASTRILLO GONZALO 0010.184.576 LEON 26/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
013782-97 GONZALEZ DEL VALLE MARIA CON 09486018 LEON 20/02/97 7500 O.R.A. 91
012918-97 GONZALEZ DIEZ ANA ISABEL 71415035 BOÑAR 18/02/97 7500 O.R.A.91
012579-97 GONZALEZ GONZALEZ ELISA 09700606 LA VELILLA 17/02/97 5000 O.R.A. 92
013321-97 GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS 09614550 PALANQUINOS 19/02/97 7500 O.R.A.91
014170-97 GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS 09614550 PALANQUINOS 20/02/97 7500 R.G.C. 94 1C02
015492-97 GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS 09614550 PALANQUINOS 26/02/97 7500 O.R.A.91
015447-97 GONZALEZ MALLO ALICIA 07675234 SALAMANCA 26/02/97 7500 O.R.A.91
015293-97 GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE 09700736 LEON 26/02/97 7500 O.R.A.91
014385-97 GONZALEZ PASCUAL MARIA CARMEN 09755002 LEON 22/02/97 7500 O.R.A.91
015158-97 GONZALEZ PORRAS ANA M CONCEPCIO 09703573 LEON 25/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
015545-97 GONZALEZ PORRAS ANA M CONCEPCIO 09703573 LEON 26/02/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
013402-97 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA 09778566 LEON 19/02/97 5000 O.R.A. 92
012638-97 GONZALEZ SALVADORES JUAN 10184330 ASTORGA 17/02/97 5000 R.G.C. 1461 01
013371-97 GONZALEZ S ANROMAN LUIS 76983875 VIGO 19/02/97 7500 O.R.A.91
014218-97 GONZALEZ SANTOS NURIA ESTHER 09763225 LEON 21/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
014280-97 GONZALEZ SUAREZ SA CONSTRUCCIONES Q00A24035206 LEON 22/02/97 50000 L.S.V. 72 3 2
010841-97 GONZALEZ TUÑON ANA ISABEL 09401611 OVIEDO 11/02/97 7500 O.R.A.91
011527-97 GONZALEZ TUÑON ANA ISABEL 09401611 OVIEDO 13/02/97 7500 O.R.A.91
011213-97 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 LEON 12/02/97 5000 O.R.A.92
010490-97 GORGOJO TOR1CES HECTOR 09799158 LEON 10/02/97 7500 O.R.A.91
014641-97 GRAÑEROS MARTINEZ AVELINA 09677104 MADRID 24/02/97 7500 O.R.A.91
010601-97 GUERRA GOMEZ ANA MARIA 09791280 LEON 10/02/97 7500 O.R.A. 93
012603-97 GUERRERO HUERCA HORACIO 09745604 LEON 17/02/97 7500 O.R.A.91
012485-97 GUTIERREZ GONZALEZ MARCELO 09753879 RIOSEQUINO 17/02/97 7500 O.R.A.91
013289-97 GUTIERREZ LOPEZ ENRIQUE 02520230 CERCEDILLA 19/02/97 7500 O.R.A.91
011541-97 GUTIERREZ MENENDEZ JUAN RAMON 09749571 GIJON 13/02/97 7500 O.R.A. 91
011708-97 GUTIERREZ MENENDEZ JUAN RAMON 09749571 GIJON 13/02/97 5000 O.R.A. 92
010401-97 GUTIERREZ SUAREZ EDUARDO 09685882 LEON 10/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
011510-97 HR SYSTEM SL 000B24279812 SANTA MARIA PARAMO 13/02/97 50000 L.S.V. 72 3 2
012574-97 HERNANDEZ AMEZ MARIA EUGENIA 09765219 LEON 17/02/97 7500 O.R.A.91
013847-97 HIDALGO FERNANDEZ MARIA JOSEFA 08465410 LEON 21/02/97 7500 39 IB 06
014116-97 HIGUERO GROSSO MARIA 09780078 LEON 20/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
011029-97 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 12/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
011637-97 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 13/02/97 7500 O.R.A.91
010890-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 11/02/97 7500 O.R.A.91
011196-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 12/02/97 7500 O.R.A.91
013848-97 ICARDO JIMENEZ RAFAEL 30402742 CORDOBA 21/02/97 7500 O.R.A.91
013588-97 IGLESIAS BLANCO MARIANELA 09755376 VILLAQUILAMBRE 20/02/97 7500 O.R.A.91
014615-97 IGLESIAS BLANCO MARIANELA 09755376 VILLAQUILAMBRE 24/02/97 7500 O.R.A.91
016142-97 IGLESIAS BLANCO MARIANELA 09755376 VILLAQUILAMBRE 28/02/97 7500 O.R.A.91
015442-97 IGLESIAS GOZALO FRANCISCO 0013.745.087 VALLADOLID 26/02/97 5000 O.R.A. 92
012917-97 INFIESTA BONHOME PEDRO LUIS 10855479 GIJON 18/02/97 7500 O.R.A.91
010938-97 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000824342552 LEON 11/02/97 50000 L.S.V. 72 3 2
011529-97 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000B24342552 LEON 13/02/97 50000 L.S.V. 72 3 2
014745-97 ISDORSL OOOB24017253 LEON 24/02/97 50000 L.S.V. 72 3 2
011646-97 JARABO CARMENA GREGORIO 51431211 VIGO 13/02/97 7500 O.R.A. 93
014709-97 JIMENEZ ALONSO MARIA CRISTINA 09294605 FUENSALDAÑA 24/02/97 7500 O.R.A.91
012286-97 JIMENEZ HERNANDEZ RAMON 09696451 GIJON 17/02/97 5000 O.R.A. 92
011434-97 JIMENEZ JIMENEZ EMILIO 0010.178.470 ASTORGA 13/02/97 7500 O.R.A.91
011756-97 JIMENEZ JIMENEZ EMILIO 0010.178.470 ASTORGA 14/02/97 5000 R.G.C. 15401
010468-97 JIMENEZ PEREZ MARIO 09790888 SANTA MARIA PARAMO 10/02/97 7500 O.R.A. 93
011959-97 LABARGA ORDOÑEZ JULIO EDUARDO 09681152 LEON 14/02/97 7500 O.R.A.91
012756-97 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 09739208 LEON 18/02/97 7500 O.R.A.91
015345-97 LAMBEA RODRIGUEZ ALEJANDRO EPIFA 0007.536.232 MOSTOLES 26/02/97 7500 O.R.A.91
010837-97 LARRALDE URCERA MANUEL 09807279 LEON 11/02/97 7500 O.R.A.91
015216-97 LEMOTORSA 000A24079568 LEON 26/02/97 50000 L.S.V. 72 3 2
010363-97 LEON BERMUDEZ LISARDO 09712477 SAN ANDRES RABANEDO 10/02/97 7500 R.G.C. 94 2 01
015415-97 LEON SL FD INFORMATICA 000B24299182 LEON 26/02/97 50000 L.S.V. 72 3 2
015301-97 LLANO FUERTES ALICIA 10813554 GENERO GIJON 26/02/97 5000 O.R.A. 92
011958-97 LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 09756741 LAGUNA DALGA 14/02/97 5000 O.R.A. 92
012571-97 LOPEZ CAMPOS MARIA PILAR 09697192 LEON 17/02/97 7500 O.R.A.91
012345-97 LOPEZ ESCOBAR JAVIER JESUS 09678036 LEON 17/02/97 7500 O.R.A.91
010638-97 LOPEZ FRANCISCO EVANGELINA 09644857 LEON 10/02/97 7500 O.R.A.91
011165-97 LOPEZ GARCIA RAMON 09752173 VILLAFRUELA DEL FORMA 12/02/97 7500 O.R.A.91
012552-97 LOPEZ GARCIA RAMON 09752173 VILLAFRUELA DEL FORMA 17/02/97 7500 O.R.A.91
012262-97 LOPEZ LOPEZ MANUEL 32631959 ZAMORA 16/02/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
015897-97 LOPEZ NEIRA MARIA ANGELES 10071188 PONFERRADA T1IOÍ2J91 5000 R.G.C. 15401
012912-97 LOPEZ RUIZ ENRIQUE 0050.189.372 MADRID 18/02/97 7500 39 1C04
013353-97 LOPEZ RUIZ ENRIQUE 0050.189.372 MADRID 19/02/97 7500 39 1C04
014163-97 LOPEZ TROITIÑO CELESTINO 0035.255.923 PONTEVEDRA 20/02/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
016085-97 LOPEZ VALCARCE VICENTE 00755581 GONDOMAR 28/02/97 7500 O.R.A.91
012049-97 LOSTE SAEZ MARIA JESUS 09764037 LEON 14/02/97 7500 O.R.A.91
012358-97 LOZOYA COBISA AURORA 09771542 LEON 17/02/97 7500 O.R.A.91
011531-97 LUCAS ROMO JULIA 11655086 ZAMORA 13/02/97 5000 O.R.A. 92
012423-97 LUENGO FIERRO MODESTO 09631104 GIJON 17/02/97 7500 O.R.A. 93















































































M G C B ESCAYOLAS
MACHADO GOMEZ MOISES
MACIAS RIVERA MA DEL PILAR
MA1A DE SOUSA JOAQUIN
MAIA DE SOUSA JOAQUIN
MAIA DE SOUSA JOAQUIN
MAJOFER SA TALLERES
MARCOS CALVO ANTONIO
MARCOS HERRERO MARIA NELIA
MARCOS VELASCO MARIA ELENA E
MARQUES GARNELO ERUNDINA
MARQUES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
MARTIN BLANCO ANDRES




MARTINEZ DE CASTRO FLORENCI
MARTINEZ FERNANDEZ CARLOS
MARTINEZ GALLEGO CARLOS
MARTINEZ HERRERA JOSE URBANO
MARTINEZ MARTINEZ JAVIER




MARTINEZ SUAREZ JOSE MANUEL
MARTINEZ VILLA MIGUEL ANGEL
MARUGAN DE FRUTOS JOSE
MARUGAN DE FRUTOS JOSE
MATE MARTIN JOSE ANTONIO
MATEOS RODRIGUEZ ALICIO
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS




MENCIA GARCIA JOSE MANUEL
MENCIA PORTUGUES JOSE CARLOS
MENENDEZ AGUADO JOSE CARLOS
MENENDEZ GALLEGO CESAR
MERA YO LOPEZ ELISEO
MERE RODRIGUEZ CORDOBA RAMON
MERINO MARTINEZ ANA BELEN
MIELGO MIÑAMBRES VICTORIANO
MIGUEL FERNANDEZ MANUEL
MINGUEZ DIEZ JOSE MANUEL
MIRALLAS SARABIA TOMAS
MONJE SUAREZ SABINO ARCADIO
MONTENEGRO RODRIGUEZ ELENA ADORACION
MONTERO GOMEZ PABLO JESUS
MONTERO MARTINEZ ISABEL JULIA








NIETO ARAGON ANTONIO JAVIER




NOGUE1RA GUNT1ÑAS JOSE ANGEL
NUÑEZ VEGA AMADEO
OJEDA BARCENA RUFINO





ORTEGA MARTE MANUEL DE JESUS















0010.051.166 CARBAJAL DE LA LEGUA










09745770 MANSILLA DE MULAS
07599162 TROBAJO DEL CAMINO


















09795720 TROBAJO DEL CAMINO
09765441 LEON










09685074 SANTA OLAJA RIBERA













10184336 TROBAJO DEL CAMINO
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PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 10/02/97 50000
PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 21/02/97 50000
PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 25/02/97 50000
PASTRANA CRESPO LUIS MANUEL 09724276 SAHAGUN 14/02/97 7500
PAZ PEREZ MIGUEL ANGEL 10198628 BRIMEDA 10/02/97 7500
PAZ PEREZ MIGUEL ANGEL 10198628 BR1MEDA 19/02/97 7500
PEREZ CABRERA ROBERTO 21583892 ALCOY 20/02/97 5000
PEREZ CALVO ANGEL MIGUEL 09689157 LEON 19/02/97 7500
PEREZ CARDENA ANTONIA 27869280 SEVILLA 28/02/97 7500
PEREZ GASTELES ENRIQUE 50010604 MADRID 27/02/97 7500
PEREZ CASTRO JOSE ANGEL 10800324 LEON 25/02/97 7500
PEREZ FERNANDEZ FELIX 05375833 MADRID 19/02/97 7500
PEREZ GARCIA MARIA CONSUELO 09742305 LEON 19/02/97 7500
PEREZ MARTINEZ ARTURO 09668844 TROBAJO DEL CAMINO 17/02/97 7500
PEREZ MARTINEZ AVELINA 09748849 ARMELLADA 12/02/97 7500
PEREZ MOSQUERA MANUEL 09719918 LEON 22/02/97 7500
PEREZ PEREZ CAROLINA 11833897 MADRID 24/02/97 7500
PEREZ PEREZ PORFIRIO 09684681 TROBAJO DEL CAMINO 10/02/97 7500
PEREZ RUA VIDAL 09363639 LUGONES SIERO 11/02/97 7500
PEREZ SEVILLA ALFREDO 000012669554 VALLADOLID 20/02/97 7500
PINTADO PALOMO TIMOTEO 0009.569.327 TROBAJO DEL CAMINO 14/02/97 7500
POSADILLA GONZALEZ LUIS ANGEL 09665690 LEON 13/02/97 7500
POSADO POSADO JOSE LUIS 71413027 CIMANES DE LA VEGA 26/02/97 7500
POZO LLAMAS JESUS 09575588 VILLA VERDE SANDOVAL 19/02/97 7500
PRADA GUTIERREZ MARIA EVA 09776889 MANSILLA DE MULAS 13/02/97 7500
PRADERA WAGNER JUAN CARLOS 05211393 MADRID 13/02/97 7500
PRADO DIEZ JUAN PEDRO 09705504 LEON 20/02/97 5000
PRATSBOUZAJUAN 0046.010.749 ALEELA 20/02/97 7500
PRIETO CARLOS 0009.795.814 VALDELAFUENTE 13/02/97 7500
PRIETO DIEZ M DE LOS ANGELE 09701354 LEON 10/02/97 7500
PRIETO DIEZ M DE LOS ANGELE 09701354 LEON 17/02/97 7500
PRIETO MAHILLO EULOGIO 0011.411.274 CARECE DE DATO 25/02/97 7500
PRIETO MARQUES VENANCIO 09730321 NAVATEJERA 17/02/97 7500
PROCOVIALSL 000B24218422 LEON 12/02/97 50000
PUENTE DIEZ MARIA LUISA 09465432 MADRID 15/02/97 7500
PUENTE FERNANDEZ ASCENSION M 71396106 TROBAJO DEL CAMINO 20/02/97 5000
PUENTE LOPEZ BARRANCO LAURA 71421438 MANSILLA DE MULAS 25/02/97 7500
PUERTO GARCIA ANA SUR 10081776 CABAÑAS RARAS 24/02/97 7500
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10488529 GIJON 10/02/97 7500
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10488529 GIJON 11/02/97 7500
PULGAR ARIAS JOSE 71394772 TROBAJO DEL CAMINO 11/02/97 7500
QUIMICAS GALLEGAS SA INDUSTRIAS OOOA32O13617 XINZO DE LIMIA 10/02/97 50000
QUIMICAS GALLEGAS SA INDUSTRIAS 0O0A32013617 XINZO DE LIMIA 12/02/97 50000
QUIMICAS GALLEGAS SA INDUSTRIAS 0OOA32013617 XINZO DE LIMIA 13/02/97 50000
QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 12/02/97 7500
QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 14/02/97 5000
QUINTANA BLANCO CARLOS 10821288 GIJON 15/02/97 7500
QUINTANA QUINTANA CONSTANTINO 000010174984 MOSTOLES 20/02/97 7500
RABADAN FERNANDEZALBERTO 09799655 LEON 18/02/97 7500
RAFAEL GARCIA SA CONSTRUCCIONES 000A24019424 LEON 25/02/97 50000
RAMON CUADRADO FELIPE 10201890 SAN MAMES DE LA VEGA 25/02/97 7500
RAMOS MUÑOZ JUSTINIANO 10278071 OVIEDO 12/02/97 7500
RAMOS VEGA PEDRO JOSE 10757753 GIJON 26/02/97 5000
RANCHO CARRACEDO TOMAS 0010.196.508 LA BAÑEZA 10/02/97 5000
REDERO GOMEZ PABLO 07877561 SALAMANCA 17/02/97 7500
REDONDO BLANCO JULIO ENRIQUE 11735298 LEON 14/02/97 7500
REDONDO MARTINEZ JOSE MARIA 32656536 JUBIA 14/02/97 5000
REINOSO SANTIAGO MANUEL ORLANDO 27306691 SANTA MARIA DE ORDAS 21/02/97 7500
REPRESENTACIONE SC DORADO OOOG8O419815 MADRID 21/02/97 50000
REVILLA FRANGANILLO ISACIO 70999183 VILLAFER 11/02/97 7500
REVUELTA FUENTES PILAR MARINA 09493517 LEON 10/02/97 5000
REY CONDE FERNANDEZEUGEN 02606914 MADRID 21/02/97 7500
REYERO GARCIA DE GUADIANA RAM 09529328 LEON 17/02/97 7500
RIBOT LOPEZ MARIA DEL PILAR 00000409.184 MADRID 11/02/97 5000
ROBLES DE LA PUENTE GEMMA 09787756 BOÑAR 17/02/97 7500
ROBLES FERNANDEZ LUIS FERNANDO 09788862 NAVATEJERA 17/02/97 5000
ROBLES PERRERAS DANIEL 09782343 LEON 12/02/97 7500
ROCA BUSTO JOSE RAMON 0032.819.580 LA CORUÑA 24/02/97 7500
ROCA BUSTO JOSE RAMON 0032.819.580 LEON 28/02/97 7500
ROCES DIAZ CESAR 10374621 GIJON 15/02/97 7500
RODRIGUEZ ALEGRE CLOTILDE 09570827 CASTROTIERRA 13/02/97 7500
RODRIGUEZ ALVAREZ ROGELIO 09669707 CANDEMUELA 25/02/97 7500
RODRIGUEZ CASCALLANA JOSE ENRIQUE 09760108 CASTROTIERRA 13/02/97 7500
RODRIGUEZ CASCALLANA JOSE ENRIQUE 09760108 CASTROTIERRA 24/02/97 7500
RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANG 09755342 LEON 11/02/97 7500
RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE 51608449 VILLA VICIOSA DE ODON 15/02/97 7500
RODRIGUEZ FREIRE MIGUEL JESUS 11723469 ZAMORA Y1ICQJ91 7500
RODRIGUEZ GARCIA MARIA PILAR 09744961 LEON 16/02/97 7500
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011631-97 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 13/02/97 7500
013338-97 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 19/02/97 7500
013745-97 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 20/02/97 7500
013134-97 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE AGAPITO 10201240 BENAVIDES 19/02/97 5000
013775-97 RODRIGUEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS J 0009.718.428 OVIEDO 20/02/97 7500
012535-97 RODRIGUEZ HERRERO JULIAN 16451956 VALLADOL1D 17/02/97 7500
012467-97 RODRIGUEZ MARTIN JUAN 38782025 LEON 17/02/97 7500
015003-97 RODRIGUEZ OVIEDO MONICA 10195781 VERES 25/02/97 7500
010554-97 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORAL DELCONDADO 10/02/97 7500
013102-97 RODRIGUEZ SUAREZ LIVINIO 0009.569.258 LEON 18/02/97 7500
010990-97 RODRIGUEZ VACA JOSE IGNACIO 09274128 CASTRONUEVO ESGUEVA 11/02/97 5000
011653-97 RODRIGUEZ ZAPICO DAVID 09723217 LEON 13/02/97 7500
010667-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 10/02/97 7500
010715-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 11/02/97 7500
011238-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 12/02/97 7500
011713-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 13/02/97 5000
012051-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 14/02/97 7500
010467-97 RUEDA DELGADO JOSE LUIS 70349736 QUINTANAR DE ORDEN 10/02/97 7500
010625-97 RUIZ CASTELLANOS ENRIQUE 13015877 LA FELGUERA LANGREO 10/02/97 5000
013870-97 RUIZ PEREZ JOSE MARIA 00293300 VALLADOLID 21/02/97 7500
012025-97 SALAZAR ARGUESO GABINO 12546030 MADRID 14/02/97 7500
012055-97 SALGUERO GARCIA JAVIER 09738211 LEON 14/02/97 7500
014354-97 SALMERON RODRIGUEZ MARCOS 02631553 MADRID 22/02/97 7500
011180-97 SALTO BAILEN MARIA DEL MAR 25999937 JAEN 12/02/97 7500
010568-97 SAN JUAN LLORENTE ISIDORO 0009.739.899 MANSILLA DE LAS MULAS 10/02/97 7500
015903-97 SAN MARTIN GONZALEZ LUIS 09669498 SANTA MARIA PARAMO 5000
011413-97 SANCHEZ BAUDIL MIGUEL ANGEL 0061.664.745 ANDRATX 13/02/97 7500
010747-97 SANCHEZ BRAVO JOSE RUBEN 33885194 SANFELISMO 11/02/97 7500
013396-97 SANCHEZ DEL VALLE LAUREANO 11419562 MUROS DENALON 19/02/97 7500
011479-97 SANCHEZ GAGO MA ROSARIO 09743987 LEON 13/02/97 7500
011770-97 SANCHEZ GAGO MA ROSARIO 09743987 LEON 14/02/97 7500
011980-97 SANCHEZ GARCIA SANTOS 0009.730.826 LEON 14/02/97 5000
011664-97 SANCHEZ GARCIA SANTOS 0009.730.826 LEON 13/02/97 5000
010447-97 SANCHEZ LOPEZ RAQUEL 0009.726.620 VILLAMOROS REGUERAS 10/02/97 7500
010801-97 SANCHEZ LOPEZ RAQUEL 0009.726.620 VILLAMOROS REGUERAS 11/02/97 7500
010999-97 SANCHEZ LOPEZ RAQUEL 0009.726.620 VILLAMOROS REGUERAS 11/02/97 7500
013230-97 SANCHEZ NAVARRO MANUEL 0039.827.696 REUS 19/02/97 7500
012213-97 SANCHEZ NESPRAL MANUEL 10011346 LEON 15/02/97 5000
012914-97 SANCHEZ RUIZ TELONCILLO ANGEL 0012.228.345 VALLADOLID 18/02/97 7500
010481-97 SANDOVAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 10/02/97 7500
010815-97 SANDOVAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 11/02/97 7500
010834-97 SANDOVAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 11/02/97 7500
011308-97 SANDOVAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 12/02/97 7500
011537-97 SANDOVAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 13/02/97 7500
011905-97 SANDOVAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 14/02/97 7500
013929-97 SANPEDRO GONZALEZ ECO JAVIER 09368827 OVIEDO 21/02/97 7500
010819-97 SANT1LLAN SL SEGUROS LAGO OOOB33445867 OVIEDO 11/02/97 50000
015019-97 SANT1N CASTILLA JOSE ANGEL 09785793 TROBAJO DEL CAMINO 25/02/97 5000
011406-97 SANTOS ESCUDERO ANA ROSA 09781699 LEON 13/02/97 7500
013005-97 SANTOS GARCIA PABLO 11431072 AVILES 18/02/97 7500
016138-97 SANTOS LOPEZ JESUS 0010.171.103 LEON 28/02/97 7500
011658-97 SANTOS SERPA MARIANO 09759671 LEON 13/02/97 7500
014061-97 SANZ ALVAREZ JOSE MIGUEL 09385836 VALLADOLID 21/02/97 7500
011181-97 SASTRE SANCHEZ ANGEL 71416374 CISTIERNA 12/02/97 7500
012484-97 SIMON CALVETE MANUEL JOSE 09706887 LEON 17/02/97 5000
015233-97 SL MODELCASA 000B24305369 LEON 26/02/97 50000
016339-97 SLORNATEX OOOB33772674 GIJON 28/02/97 50000
014433-97 SL PARIS MOTOR 000B24264574 LEON 24/02/97 50000
012968-97 SLPETS WORLD 000B24329484 LEON 18/02/97 50000
013235-97 SLTAGROPEX 000B24288219 ONZONILLA 19/02/97 50000
012388-97 SUAREZTORRESNOE 71419276 LEON 17/02/97 7500
013693-97 TAMAYO PASCUAL LUIS 0005.375.331 MADRID 20/02/97 7500
012941-97 TECNICA MARCOS SL ASISTENCIA OOOB47331665 VALLADOLID 18/02/97 50000
014171-97 TEJEDOR MARTINEZ JOSE 0010.168.593 LEON 20/02/97 7500
010581-97 TEJEDOR OLMOS ANGEL 50923824 LA VIRGEN DEL CAMINO 10/02/97 7500
011505-97 TELEVISION SA ANTENA TRES DE OOOA78839271 SAN SEBASTIAN REYES 13/02/97 50000
011266-97 TERESA RODRIGUEZ CARLOS 32872179 POLA DE LAVIANA 12/02/97 5000
014779-97 TOME PRIETO M.NATIVIDAD 009.778.0830 LEON 24/02/97 7500
011217-97 TORICES GARCIA JOSE CARLOS 0009.753.439 ARRECIFE 12/02/97 7500
010479-97 TORRERO LOPEZ JOSE LUIS 09790187 VILLAMAÑAN 10/02/97 5000
013126-97 TRIGO SANCHEZ JUAN ANTONIO 50829639 V1LLACONEJOS 19/02/97 7500
012489-97 UG1DOS ALVAREZ ARGELINO 09704214 V1LLAQUEJIDA 17/02/97 7500
013252-97 URDIALES MARTINEZ JUAN CARLOS 09747517 SAN ANDRES RABANEDO 19/02/97 5000
015474-97 VALDEON DIAZ CAMILO JOSE 10505324 OVIEDO 26/02/97 7500
013229-97 VALDUNC1EL V1LLANUEVA LAUREANO 07755639 ZAMORA 19/02/97 7500
014489-97 VALDUNCIEL VILLANUEVA LAUREANO 07755639 ZAMORA 24/02/97 7500
012684-97 VARELA BARRIOS TEODORO 71550263 LA BAÑEZA 17/02/97 5000
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013070-97 VARGAS BARRUL JOSE CARLOS 11054073 ARMUNIA 18/02/97 5000 R.G.C. 155 01
015044-97 VAZQUEZ REY ALBERTO 0036.088.627 VICO 25/02/97 7500 O.R.A.91
013592-97 VEGA AMADO FRANCISCO DE A 0012.137.132 VALLADOLID 20/02/97 7500 O.R.A.91
014891-97 VEIGA LONGUEIRA FERNANDO 32762800 CORUÑAA 25/02/97 7500 O.R.A.91
015342-97 VEIGA LONGUEIRA FERNANDO 32762800 CORUÑAA 26/02/97 7500 O.R.A.91
011779-97 VELA LERA JULIO 09669402 LEON 14/02/97 15000 R.G.C. 56 3 01
011803-97 VELEZ ALVAREZ MARIA DEL CARME 09707980 MADRID 14/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
013322-97 VICENTE DEL OLMO JOSE LUIS 09807645 LEON 19/02/97 7500 O.R.A.91
014939-97 VICENTE VALBUENA SANTIAGO 09637151 LEON 25/02/97 7500 O.R.A.91
015404-97 VIFORCOS PEREZ DANIEL 09811181 LEON 26/02/97 7500 O.R.A.91
013212-97 VILA VILLAR JACOBO 51408488 MADRID 19/02/97 7500 O.R.A.91
013713-97 V1LA VILLAR JACOBO 51408488 MADRID 20/02/97 7500 O.R.A.91
011957-97 VILLAMAÑAN PEREZ JACINTO MARTIN 09769181 GIJON 14/02/97 7500 O.R.A.91
013620-97 VILLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR 73545160 TROBAJO DEL CAMINO 20/02/97 7500 O.R.A.91
012309-97 VILLAR RIVAS JOSE RAMON 32370992 OVIEDO 17/02/97 7500 O.R.A.91
010427-97 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 10/02/97 7500 O.R.A.91
011483-97 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 13/02/97 5000 O.R.A. 92
012694-97 VIÑAMBRES RODRIGUEZ VICTOR 10036343 VILLAQUILAMBRE 18/02/97 7500 O.R.A.93
013899-97 VIÑAYO MUÑIZ ANGEL 09720237 LEON 21/02/97 7500 O.R.A.91
011275-97 VIÑUELA PEREZ SL GANADOS OOOB49123748 VALCABADO 12/02/97 50000 L.S.V. 72 3 2
012216-97 YAGUE PEMAN FRANCISCO 0009.618.263 LEON 15/02/97 7500 R.G.C. 94 1C04
011815-97 YEBRA GARCIA ARSELINA 09996150 PONFERRADA 14/02/97 7500 O.R.A.91
5908 162.250 ptas.
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Local, ante la cual les asiste el derecho a alegar por es­
crito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 5 de mayo de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
004963-97 ALBALA OVEJA LAURA 09808641 LEON 22/01/97 5000 R.G.C. 154 01
004833-97 ALCANTARILLA LOPEZ VICENTE MANUEL 0010.824.540 GIJON 22/01/97 7500 O.R.A.93
006553-97 ALCAZAR SOLE JOSE MARIA 46209225 ZARAGOZA 28/01/97 7500 O.R.A.91
004818-97 ALDONZA GARCIA JUAN CARLOS 14941576 SANTANDER 22/01/97 7500 O.R.A.91
004674-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 22/01/97 7500 O.R.A.91
005021-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 23/01/97 7500 O.R.A.91
005683-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 24/01/97 7500 O.R.A.91
006051-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 27/01/97 7500 O.R.A.91
006640-97 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 28/01/97 7500 O.R.A.91
006180-97 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 27/01/97 7500 O.R.A.91
005646-97 ALONSO CASTRO JESUS ANGEL 000010587251 OVIEDO 24/01/97 7500 O.R.A.91
006711-97 ALONSO CASTRO JESUS ANGEL 000010587251 OVIEDO 28/01/97 7500 O.R.A.91
006003-97 ALONSO RAMOS JOSE 71857130 VILORIA JURISDICCION 27/01/97 7500 R.G.C. 94 2 01
005354-97 ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 09746504 LEON 23/01/97 7500 R.G.C. 94 1C04
006615-97 ALVAREZ CALVO JOSE MARIA 07823481 SALAMANCA 28/01/97 7500 O.R.A.91
006006-97 ALVAREZ DE LOZA NICOLAS 14476140 MAYORGA 27/01/97 7500 R.G.C. 94 1C04
005464-97 ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 01471768 PALAZUELO DE TORIO 24/01/97 7500 O.R.A.91
004918-97 AMOR PLATAS MARIA CRUZ 09381011 POSADA LLANES 22/01/97 7500 O.R.A.93
005248-97 ANMAVI SL 000B47014477 VALLADOLID 23/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
005576-97 ANTOLIN BARRIOS LUIS MIGUEL 16791106 SORIA 24/01/97 7500 O.R.A.91
005590-97 ARGUELLES MELENDRERAS RAMON JOSE 0010.585.019 INFIESTO OVIEDO 24/01/97 7500 O.R.A.91
006661-97 ARGUELLO PERRERO JUAN JOSE 09750396 ZUARES DEL PARAMO 28/01/97 7500 O.R.A.91
006702-97 BADAJOZ SA AUTOS ALHAMBRA 000A06069868 BADAJOZ 28/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
006432-97 BAHILLO NIETO ALBERTO 0009.806.021 LEON 28/01/97 5000 R.G.C. 1181 01
005332-97 BIOTECHO S L B24343568 JIMENEZ DE JAMUZ 23/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
005462-97 BLANCO CASTAÑO FERNANDO 09804397 OTERUELO VALDONCINA 24/01/97 7500 O.R.A.91
005239-97 BLANCO VALLE M ISABEL 09520152 LA ROBLA 23/01/97 5000 O.R.A. 92
005906-97 BOTRAN LOZANO PEDRO 07742706 VILLACEDRE 25/01/97 7500 O.R.A.91
004843-97 BUENO RODRIGUEZ JOSE LUIS 0009.261.198 MADRID 22/01/97 7500 O.R.A.91
004931-97 BUREBA CABALLERO JOSE LUIS 0012.218.489 CABEZON DE PISUERGA 22/01/97 7500 O.R.A.91 *
006333-97 CANGA IGLESIA JOSE IGNACIO 10819295 GIJON 27/01/97 7500 O.R.A.91
005116-97 CANO GOMEZ JUAN CARLOS 0009.742.340 palacios de Rueda 23/01/97 7500 O.R.A.91
005595-97 CARRACEDO GUERRERO FRANCISCO JAVIE 10194194 LA BAÑEZA 24/01/97 7500 O.R.A.91
006470-97 CASTAÑEDA CHAMORRO MAXIMO RAUL 0010.193.329 VILLACEDRE 28/01/97 7500 O.R.A.91
006462-97 CENTRAL DE TRAFICO JEFATURA OOOQ2816OO3D MADRID 28/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
006153-97 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 27/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
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004623-97 CLIMAGAL OOOBI5149198 CORUÑAA 22/01/97 50000
005180-97 CONESA NAVARRO JOSE JESUS 08106080 BEJAR 23/01/97 7500
005198-97 CONESA NAVARRO JOSE JESUS 08106080 BEJAR 23/01/97 7500
005096-97 CORPORACION DE VITORIA SA DONUT 000A20053237 VITORIA GASTEIZ 23/01/97 50000
005199-97 COSTA TRIGO ANGEL BENIGNO 35452252 CAMBADOS 23/01/97 7500
006190-97 CUETO MARTINEZ BENEDICTO 09721760 SAN PEDRO BERCIANOS 27/01/97 7500
006091-97 DE ANTONIO MTNE ONTIVEROS SL HIJOS 000B14277826 CORDOBA 27/01/97 50000
006554-97 DE LA PINTA Y ELENA VICTOR ECO 0002.516.597 MADRID 28/01/97 5000
005389-97 DE LOS MOZOS OBISPO JO 09271919 VALLADOLID 24/01/97 7500
006650-97 DE PAZ MAROTO RAQUEL 10196817 LA BAÑEZA 28/01/97 7500
006476-97 DEL CAMPO MEDINA SL DELFIN 000B24057101 SANTOVENIA VALDONCIN 28/01/97 50000
006745-97 DEL POZOSLFERNANDEZY 000B24201386 LEON 28/01/97 50000
005347-97 DEL RIEGO CORDON MARIA LU 09743673 LEON 23/01/97 7500
006178-97 DIAZ MARTINEZ ROSARIO 10046406 TORENO 27/01/97 5000
005549-97 DIAZ SALVADOR JESUS SANTIAGO 13945331 LEON 24/01/97 7500
005520-97 DIEGUEZ GONZALEZ EDUARDO 0010.084.620 PONFERRADA 24/01/97 7500
005736-97 DIEZ REYERO IGNACIO 09775011 LEON 24/01/97 7500
005623-97 DOMINGUEZ BUENO ROSA MA 0012.370.070 LEON 24/01/97 7500
004683-97 ESPADA GONZALEZ CARLOS OOOOLEOO5256 ESTACION DE MATALLANA 22/01/97 5000
005266-97 ESTEVAN VIEJO MARIA CARMEN 0032.655.554 MILLADOIRO AMES 23/01/97 7500
005121-97 FERNANDEZ ALONSO CARLOS 09712621 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 23/01/97 7500
006700-97 FERNANDEZ ALONSO CARLOS 09712621 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 28/01/97 5000
006530-97 FERNANDEZ DOMINGUEZ LUIS MIGUEL 09752637 TROBAJO DEL CAMINO 28/01/97 7500
006094-97 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE FELIX 09768639 LEON 27/01/97 7500
004964-97 FERNANDEZ GUTIERREZ FEDERICO 09665504 LEON 22/01/97 7500
005253-97 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 0009.728.966 LEON 23/01/97 7500
005770-97 FERNANDEZ NUÑEZ MANUEL 10192680 LEON 24/01/97 7500
004920-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ ADELAIDA GISELA 10183001 LEON 22/01/97 5000
004974-97 FRANCISCO CORTINA ARMANDO 10596545 OVIEDO 22/01/97 7500
006664-97 FUERTES SANTAMARIA FERNANDO 09661172 LEON 28/01/97 7500
006245-97 GAGO GOMEZ JOSE FRANCISCO 35453486 VILLAGARCIA DE AROSA 27/01/97 7500
005387-97 GALLEGO MAROTO JOSE DAVID 10878206 GIJON 24/01/97 7500
005850-97 GALLEGO MAROTO JOSE DAVID 10878206 GIJON 25/01/97 7500
006564-97 GANCEDO BARBERO JULIA 0010.602.746 OVIEDO 28/01/97 7500
005831-97 GARCIA CANAL MIGUEL ANGEL 10840710 LADA LANGREO 25/01/97 7500
005999-97 GARCIA CEL1S MARIA ROSA 12724524 BADALONA 27/01/97 5000
005385-97 GARCIA CRESPO CARLOS 09287155 VALLADOLID 23/01/97 7500
005867-97 GARCIA FERNANDEZ JOSE LUIS 09250483 VALLADOLID 25/01/97 7500
004941-97 GARCIA GARCIA MARIA DOLORES 09730261 LEON 22/01/97 7500
006628-97 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 28/01/97 7500
006250-97 GARCIA MARTINEZ LUIS JESUS 09724978 LEON 27/01/97 7500
005686-97 GARCIA MARTINEZ MARIA BELEN 09763809 VILLASECA SOBARRIBA 24/01/97 7500
005370-97 GARCIA MORAN MIGUEL ANGEL 09760905 LEON 23/01/97 7500
005069-97 GARCIA PIZARRO DIONISIO 71759709 ALLER 23/01/97 7500
006759-97 GARCIA RODRIGUEZ JOSE FELIX 09768585 LEON 28/01/97 7500
004675-97 GOMEZ FERRER MA CARMEN CONSU 09276671 VALLADOLID 22/01/97 7500
004748-97 GONZALEZ AGUDOJUANE 0009.776.354 LEON 22/01/97 7500
006786-97 GONZALEZ CAMPOS JUAN CARLOS 09723324 LEON 28/01/97 7500
005781-97 GONZALEZ GARCIA JOSE CARLOS 34249254 SAVIÑAO 24/01/97 5000
005007-97 GUTIERREZ ARIAS FERNANDO 09560834 LEON 23/01/97 5000
005841-97 HONRADO SAN JUAN MARIA CONC 09776124 STA COLOMBA CURUEÑO 25/01/97 7500
006445-97 HOYO MATEOS ANIBAL 07435436 CUACOS DE YUSTE 28/01/97 5000
006182-97 IBAN PANERA VICTORIA 09644131 LEON 27/01/97 7500
005285-97 IR1ARTE GALIACHO MARIA 14432532 LEON 23/01/97 7500
006172-97 IRIARTE GALIACHO MARIA 14432532 LEON 27/01/97 5000
006472-97 JIMENEZ GOMEZ VICENTE JESUS 24106114 GRADEFES 28/01/97 7500
005227-97 LA CRUZ VALLES JUAN MAX 39055932 LAS ROZAS DE MADRID 23/01/97 7500
004993-97 LACASA SEDAÑO FRANCISCO BORJA 05241378 MADRID 23/01/97 7500
005911-97 LEONESA CONSTRU DE VIVIENDAS SA ASOCIAC1 000B24027922 LEON 25/01/97 50000
005498-97 LLORENTE DEL RIEGO FRANCISCO 09759470 LEON 24/01/97 7500
006611-97 LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 09756741 LAGUNA DALGA 28/01/97 5000
006354-97 LOPEZ SANTAMARINA ANTONIO 10048071 PONFERRADA 27/01/97 7500
006297-97 LUCAS LERGA MARIA DOLORES 33428668 PAMPLONA 27/01/97 7500
005651-97 MAGDALENA RUIZ OLEGARIO 11038294 MIERES 24/01/97 5000
006226-97 MARQUES GARNELO ERUNDINA 09983685 CAMPONARAYA 27/01/97 7500
005310-97 MARTIN BLANCO ANDRES 09594671 TROBAJO DEL CAMINO 23/01/97 7500
006327-97 MARTINEZ CASTILLA MONICA 10899647 GIJON 27/01/97 7500
005476-97 MARTINEZ GIL RICARDO 09756649 LEON 24/01/97 7500
004789-97 MARTINEZ MANS1LLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 22/01/97 5000
004785-97 MARTINEZ MARTIN MANUEL PEDRO 0009.356.217 OVIEDO 22/01/97 5000
006573-97 MARTINEZ MARTIN MANUEL PEDRO 09356217 OVIEDO 28/01/97 5000
006175-97 MARTINEZ MARTINEZ TOMAS 0011.019.088 LEON 27/01/97 5000
004761-97 MARTINEZ VILLAR FRANCISCO 11366711 AVILES 22/01/97 7500
005109-97 MATEOS ARROYO JOSE LUIS 45042425 CEUTA 23/01/97 7500
005611-97 MEDINA V1LLAFAÑE JUAN CARLOS 09761139 LEON 24/01/97 7500
006595-97 MELON LA1Z1RENEO 09695260 LEON 28/01/97 7500
005216-97 MICO V1LAR SL 000896522545 BENETUSER 23/01/97 50000
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005380-97 MORA FORMENT JOSE FCO 52744056 TORRENT 23/01/97 7500 R.G.C. 94 1C02
006017-97 MORAN ESPINIELLA YOLANDA AUDELIN 09764605 LEON 27/01/97 7500 O.R.A.91
005232-97 MORATIEL ASTIARRAGA MARIA DEL CARME 32797048 CORUÑAA 23/01/97 7500 O.R.A.91
004924-97 NIETO GONZALEZ EVARISTO 10173659 OVIEDO 22/01/97 5000 O.R.A. 92
005300-97 ORDOÑEZ MORAN VIRGILIO 09630718 POBLADURABERNESGA 23/01/97 7500 R.G.C. 94 1C04
004814-97 ORDOÑEZ UGARTE IGNACIO 05396444 POZUELO DE ALARCON 22/01/97 7500 O.R.A.91
005751-97 ORIA DOMINGUEZ JERONIMO 10164438 TROBAJO DEL CAMINO 24/01/97 7500 R.G.C. 94 1C02
004729-97 ORTEGA PEDREGUERA GABRIEL 13713909 MORTERA 22/01/97 7500 O.R.A.91
004723-97 PARIS MOTOR SA 000824264574 LEON 22/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
004776-97 PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 22/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
005388-97 PARIS MOTOR SL 000B24264574 LEON 24/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
006047-97 PARIS MOTOR SL OOOB24264574 LEON 27/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
005535-97 PERALTA RODRIGUEZ MAURICIO 10833782 GIJON 24/01/97 7500 O.R.A.91
006170-97 PEREZ ALLER FERNANDO 09781233 CARRIZO DE LA RIBERA 27/01/97 7500 O.R.A.91
•005184-97 PEREZ BELLOSO ALEJANDRO 09806937 LEON 23/01/97 7500 O.R.A.91
005367-97 PEREZFERNANDEZEDUARDO 0009.759.859 LEON 23/01/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
006646-97 PEREZ GARCIA MARTA EVA 11073035 OVIEDO 28/01/97 7500 O.R.A.91
005685-97 PEREZ LOPEZ DOMINGO 10051124 LEON 24/01/97 7500 O.R.A. 93
005893-97 PEREZ LOPEZ DOMINGO 10051124 LEON 25/01/97 7500 O.R.A.91
006042-97 PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES PECSA OOOA33436312 OVIEDO 27/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
005043-97 POSE FERRON ANGELA 000075626370 OVIEDO 23/01/97 7500 O.R.A.91
006514-97 PRIETO CANSECO MIGUEL ANGEL 02703599 OVIEDO 28/01/97 7500 O.R.A.91
005931-97 RAMIREZ GONZALEZ MANUEL BENJAMIN 09729820 TROBAJO DEL CAMINO 25/01/97 7500 R.G.C. 94 1C04
005034-97 RIVAS RAMOS FERNANDO 09982746 LEON 23/01/97 7500 O.R.A. 93
005865-97 ROBLES SL HORMIGONES 000B24024838 MANSILLA DE MULAS .25/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
006673-97 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA 0011.406.845 AVILES 28/01/97 7500 O.R.A.91
006355-97 RODRIGUEZ CALENDE ALVARO 09758592 LEON 27/01/97 7500 O.R.A.91
004954-97 RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIE 0010.194.030 ASTORGA 22/01/97 7500 R.G.C. 94 1C02
005249-97 RODRIGUEZ MARTIN JUAN 38782025 LEON 23/01/97 7500 O.R.A.91
005214-97 RODRIGUEZ SLVIÑUELA 000B24319055 VILLANUEVA DE LA TERCIA 23/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
004871-97 RODRIGUEZ VILARIÑO GUMERSINDO 76324091 MANSILLA DE MULAS 22/01/97 5000 O.R.A. 92
006500-97 RUZAFA RODRIGUEZ M DEL MAR 25126251 BENIDORM 28/01/97 7500 O.R.A. 93
005256-97 SAMEZ MARTIN ELIAS OOOOLEOO5212 LEON 23/01/97 7500 O.R.A.91
005287-97 SAMEZ MARTIN ELIAS QOOOLEOO5212 LEON 23/01/97 7500 O.R.A.91
005908-97 SAN MARTIN GARCIA JOSE ANT 09632940 LORENZANA 25/01/97 7500 O.R.A.91
006232-97 SANCHEZ MARTINEZ MA CARMEN JULIA 32435541 LEON 27/01/97 7500 O.R.A.91
006151-97 SANCHEZ SANCHEZ MANUEL 13603464 SALAMANCA 27/01/97 7500 O.R.A.91
004777-97 SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 09711664 VALPORQUERO DE RUEDA 22/01/97 7500 O.R.A.91
006510-97 SANTIN CASTILLA JOSE ANGEL 09785793 TROBAJO DEL CAMINO 28/01/97 5000 O.R.A. 92
005862-97 SANTIUSTE GIL MA ESTHER 03446364 SEGOVIA 25/01/97 7500 O.R.A.91
006307-97 SIERRA BUENO ELIAS 0009.715.550 LEON 27/01/97 7500 O.R.A. 93
004677-97 SLCLIMAGAL OOOB15149198 CORUÑAA 22/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
006086-97 SL VERDE MANZANA OOOBO33O2296 ALCOY 27/01/97 50000 L.S.V. 72 3 2
004846-97 SOMOZA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 35097051 BARCELONA 22/01/97 7500 O.R.A.91
006689-97’ SUAREZ DIAZ JOSE ANGEL 11064587 GIJON 28/01/97 7500 O.R.A.91
005157-97 SUAREZ SUAREZ MARCO ANTONIO 09781474 TROBAJO DEL CAMINO 23/01/97 7500 O.R.A.91
004962-97 SUERO JAIMES ANGEL OSCAR 09753006 LEON 22/01/97 7500 R.G.C. 94 1C04
006131-97 TAPIA VALBUENA MARIA ASUNCION 12133078 VALLADOLID 27/01/97 7500 O.R.A.91
006082-97 TASCON LORENZANA SEGUNDINO 09477975 VALLADOLID 27/01/97 7500 O.R.A.91
006382-97 TEJEDOR OLMOS ANGEL 50923824 LA VIRGEN DEL CAMINO 28/01/97 5000 R.G.C. 154 01
004790-97 TORRES SALCEDO LAURA 78745449 TUDELA 22/01/97 7500 O.R.A.91
005099-97 VAQUERO GIL MIGUEL ANGEL 09303769 VALLADOLID 23/01/97 7500 O.R.A.91
004759-97 VEGA YAGUEJOSE 28728156 JAEN 22/01/97 7500 O.R.A.91
006033-97 VEIGA PEREZ JOSE ANTONIO 36082480 REDONDELA 27/01/97 7500 O.R.A.91
004862-97 VEJO GUTIERREZ MARIA DEL CARME 12732389 AGU1LAR DE CAMPOO 22/01/97 7500 O.R.A.91
005732-97 VELASCO ALVAREZ MANUEL 09592516 SANTA MARINA DEL REY 24/01/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
006062-97 VIDAL ALVAREZ ANA MARIA 10170324 LA BAÑEZA 27/01/97 5000 O.R.A. 92
005826-97 VIDAL GONZALEZ JOSE JORGE 09762098 VILLARRIN DEL PARAMO 25/01/97 7500 O.R.A.91
005600-97 VILLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR 73545160 TROBAJO DEL CAMINO 24/01/97 7500 O.R.A.91
005425-97 VILLANUEVA SUAREZ ROCIO 0010.871.112 GIJON 24/01/97 7500 O.R.A.91
005849-97 VILLANUEVA SUAREZ ROCIO 0010.871.112 GIJON 25/01/97 7500 O.R.A.91
004970-97 VILORIA GARCIA DOMINGO 0012.074.406 VALLADOLID 22/01/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
005559-97 VIÑAS PRIETO JOSE AMADOR 10181835 ASTORGA 24/01/97 7500 O.R.A.91
4403 48.250 ptas.
ASTORGA LA ANTIGUA
El Pleno del Ayuntamiento de Astorga, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 2 de junio de 1997, adoptó entre otros, el acuerdo 
de aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza número 
25, Reguladora del Precio Público por Suministro de Agua.
Lo que se expone al público por el plazo de treinta días a efectos 
de reclamaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El Alcalde (ilegible).
6177 688 ptas.
Por don José María Garmón Fuertes se ha solicitado licencia 
municipal para la instalación de una segunda nave destinada a la ex­
plotación cunícula, con emplazamiento en finca rústica de secano, 
propiedad del solicitante, la finca número 23, polígono 113, de 
Audanzas del Valle, con una superficie de 10.480 m.2.
Lo que se hace público para dar cumplimiento a lo preceptuado 
en la Ley 5/93, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta 
de Castilla y León, por el plazo de quince días, a contar desde la 
fecha de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
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Provincia, a fin de que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad referida puedan formular, por escrito, que pre­
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes.




En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el presupuesto de­
finitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 1997, resumido 
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
Ingresos
A. Operaciones Corrientes
Cap. 1 Impuestos directos
Cap. 3 Tasas y otros ingresos
Cap. 4 Transferencias corrientes
Cap. 5 Ingresos patrimoniales
B. Operaciones de capital
Cap. 7 Transferencias de capital














Cap. 1 Remuneraciones de personal 
Cap. 2 Gastos en bienes y servicios 
Cap. 3 Gastos financieros
Cap. 4 Transferencias corrientes
B. Operaciones de capital
Cap. 6 Inversiones reales
Cap. 7 Transferencias de capital 











Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
Personal funcionario:
-Denominación del puesto: 1 Habilitación Nacional; Grupo-B; 
C.D. 26 agrupado.
1 Operario Grupo E; C.D. 8
Personal laboral:
-Denominación del puesto:
1 Laboral Peón eventual.
1 Laboral Socorrista.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interpo­
nerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio 
de que puedan interponerse otros recursos.




Don Francisco Rojo Martínez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de la Vecilla, hace público que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, con esta fecha se eleva a definitivo el 
acuerdo de imposición de Contribuciones Especiales por razón de 
las unidades de “Pavimentación de calles en la Cándana”, incluidas 
en la obra de “Mejora de infraestructura hidráulica en el municipio de 
la Vecilla’’, que había sido tomado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de 25 de abril de 1997, siendo los elementos determinantes 
de la cuota tributaria los siguientes:
a) Se cifra el coste de la obra en las cantidades que seguida­
mente se detallan y que constituyen la base imponible:
Pesetas
-Honorarios redacción proyecto / 221.921
(parte correspondiente a estas unidades de obra)
-Coste de las obras 4.897.426
Total 5.119.047
-Peder: Administración central 2.254.114
-Subvención Estado 173.810
-Subvención Diputación 755.403
-Coste soportado Ayuntamiento 1.935.720
b) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 1.355.004 
pesetas, equivalente al 70 por 100 del coste soportado por el 
Ayuntamiento. Esta cantidad tiene carácter de mera previsión. 
Finalizada la obra, si el coste real fuera mayor o menor que el pre­
visto anteriormente, así como si se produjesen modificaciones en 
las subvenciones comprometidas, se tomará el nuevo coste a efec­
tos del cálculo de las cuotas tributarias, mediante la aplicación del 
tipo impositivo fijado anteriormente, señalando los sujetos pasivos y 
girando las liquidaciones que procedan, que serán notificadas para 
su ingreso en la forma, plazos y condiciones establecidas en la Ley 
General Tributaria.
c) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada de los inmuebles especialmente beneficiados por las obras.
d) Se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago de 
estas contribuciones especiales previstas en el artículo 33.2 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
e) En lo no previsto en este acuerdo rige la Ordenanza General 
de Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remitimos ex­
presamente.
f) Asociación administrativa de contribuyentes: No ha sido so­
licitada su constitución.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 17.4 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
haciendo constar que contra dicho acuerdo podrá interponerse re­
curso contencioso administrativo, tal y como dispone el artículo 18.1 
de la citada Ley, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la pu­
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
con arreglo a las normas reguladoras de dicha jurisdicción.




Don Francisco Rojo Martínez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de la Vecilla, hace público que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, con esta fecha se eleva a definitivo el acuerdo 
de imposición de Contribuciones Especiales por razón de las unida­
des de “Pavimentación de calles en la Vecilla", incluidas en la obra 
de “Mejora de infraestructura hidráulica en el municipio de la Vecilla”, 
que había sido tomado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 25 de 
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abril de 1997, siendo los elementos determinantes de la cuota tribu­
taria los siguientes:
a) Se cifra el coste de la obra en las cantidades que seguida­
mente se detallan y que constituyen la base imponible:
Pesetas
-Honorarios redacción proyecto 422.901





-Coste soportado Ayuntamiento 5.422.901
b) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 3.796.031 
pesetas, equivalente al 70 por 100 del coste soportado por el 
Ayuntamiento. Esta cantidad tiene carácter de mera previsión. 
Finalizada la obra, si el coste real fuera mayor o menor que el pre­
visto anteriormente, así como se produjesen modificaciones en las 
subvenciones comprometidas, se tomará el nuevo coste a efectos del 
cálculo de las cuotas tributarias, mediante la aplicación del tipo im­
positivo fijado anteriormente, señalando los sujetos pasivos y gi­
rando las liquidaciones que procedan, que serán notificadas para su 
ingreso en la forma, plazos y condiciones establecidas en la Ley 
General Tributaria.
c) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada de los inmuebles especialmente beneficiados por las obras.
d) Se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago de 
estas contribuciones especiales previstas en el artículo 33.2 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
e) En lo no previsto en este acuerdo rige la Ordenanza General 
de Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remitimos ex­
presamente.
f) Asociación administrativa de contribuyentes: No ha sido so­
licitada su constitución.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 17.4 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
haciendo constar que contra dicho acuerdo podrá interponerse re­
curso contencioso administrativo, tal y como dispone el artículo 18.1 
de la citada Ley, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la pu­
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
con arreglo a las normas reguladoras de dicha jurisdicción.




Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 11 
de junio de 1997, el Padrón del Precio Público por Suministro 
Domiciliario de Agua correspondiente al l.° trimestre de 1997, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley General 
Tributaria, se expone al público por plazo de 15 días en la Tesorería 
municipal y se notifica colectivamente mediante el presente anun­
cio.
Contra las liquidaciones incluidas en los referidos padrones po­
drán los interesados interponer los siguientes recursos.
A) Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación a este 
Ayuntamiento de su propósito de interponer el referido recurso 
(artículos 107 a 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
B) Podrán, también, utilizar cualquier otro recurso que estimen 
conveniente.




Por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 17 de 
junio de 1997, se adoptó el acuerdo de solicitar un aval bancario a 
Caja España, por importe de 4.800.000 pesetas, para responder ante 
la Diputación Provincial de León de la aportación municipal a la 
obra de “Red de abastecimiento de agua en Vega y Magaz de Cepeda”, 
incluida en el Fondo de Cooperación Local de 1997.
Dicho expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por espacio de 15 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Magaz de Cepeda, 19 de junio de 1997.—El Alcalde (ilegible).
6175 406 ptas.
BEMBIBRE
Aprobada por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada 
el día 19 de mayo de 1997, la rectificación del Inventario de Bienes 
y Derechos de esta Corporación al 31 de diciembre de 1995, que 
comprende las altas, bajas y otras vicisitudes habidas en aquél desde 
su aprobación hasta la fecha de referencia de la rectificación, se so­
mete a información pública durante el plazo de 20 días siguientes a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a cuyo efecto dicho acuerdo de aprobación y su expediente quedan de 
manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, de 9 a 14 
horas, a los efectos de examen por los interesados y presentación, 
en su caso, de las reclamaciones que procedan.




Don Lisardo López Loureiro, en representación de Jalimotor,
S.L., ha solicitado licencia municipal para actividad de taller de reparación 
de automóviles, que será emplazada en la localidad de Bembibre, 
calle Lago de Sanabria, s/n, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente, a fin de que quienes se consideren afectados por la ac­
tividad, puedan examinarlo y formular las alegaciones y observa­
ciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Bembibre, 23 de junio de 1997-El Alcalde (ilegible).
6231 2.125 ptas.
* * *
Doña Rocío Albares Olano ha solicitado licencia municipal para 
actividad de peluquería, que será emplazada en la localidad de 
Bembibre, calle Comendador Saldaña, 8, bajo, de este término mu­
nicipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente, a fin de que quienes se consideren afectados por la ac­
tividad puedan examinarlo y formular las alegaciones y observa­
ciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Bembibre, 23 de junio de 1997-El Alcalde (ilegible).
6232 2.125 ptas.
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CONGOSTO
Con fecha 17 de junio de 1997, esta Alcaldía dictó las siguien­
tes resoluciones:
Visto el escrito del Juzgado de Paz de Congosto, con Registro de 
entrada en este Ayuntamiento, 563, en fecha 12 de junio de 1997, 
relativo al expediente número 1.584/97, sobre matrimonio civil tra­
mitado por el Registro Civil de Madrid, a instancia de don José Luis 
Díaz Alvarez y doña Alicia Pereda Giménez, en el que se dictó auto 
firme favorable autorizando la celebración del matrimonio solici­
tado por los promotores, y accediendo expresamente a lo interesado 
por los mismos para que presten su consentimiento ante el señor 
Alcalde del Ayuntamiento de Congosto, de conformidad con lo es­
tablecido en artículo 51.1 del Código Civil, he resuelto:
1. Delegar en el Concejal de este Ayuntamiento don Manuel 
González Núñez, la facultad para autorizar el matrimonio civil entre 
don José Luis Díaz Alvarez y doña Alicia Pereda Giménez, a celebrar 
el día 28 de junio de 1997.
2. Notificar el presente Decreto al interesado para su conoci­
miento y efectos subsiguientes.
Así lo acuerda, manda y firma el señor alcalde, don José A. 
Velasco Fernández, en Congosto a 17 de junio de 1997.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Congosto, 18 de junio de 1997.—El Alcalde (ilegible).
6179 750 ptas.
VALDERRUEDA
Por don Miguel Angel Tcjerina Gómez se solicita licencia mu­
nicipal para el ejercicio de la actividad de nave para establo de ga­
nado vacuno en la localidad de La Mata de Monteagudo, de este tér­
mino municipal.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de 
la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la 
Comunidad de Castilla y León, se hace público para que los que pu­
dieran resultar afectados de algún modo por la mencionada activi­
dad que se pretende instalar puedan formular las observaciones per­
tinentes, en el plazo de 15 días, a contar desde la inserción del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Valderrueda, 19 de junio de 1997.—El Alcalde, Esteban Cuesta 
Rodríguez.
6181 1.750 ptas.
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Por don José Antonio Yagüe Valls se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de una actividad dedicada a taller de reparación del 
automóvil, en la carretera Orense-Puente de Domingo Flórez, de 
este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público para que todo aquel que pudiera resul­
tar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el de­
recho a formular las alegaciones y observaciones que considere opor­
tunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Puente de Domingo Flórez, 20 de junio de 1997.—El Alcalde 
(ilegible).
* * *
Por don José Luis García Cambairo se solicita licencia muni­
cipal para el ejercicio de una actividad dedicada a bar musical, en la 
carretera de Orense, número 40, de Puente de Domingo Flórez, de 
este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público para que todo aquel que pudiera resul­
tar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el de­
recho a formular las alegaciones y observaciones que considere opor­
tunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial e la Provincia.
Puente de Domingo Flórez, 20 de junio de 1997.—El Alcalde 
(ilegible).
6222 4.000 ptas.
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
Expuesto al público por plazo reglamentario el Presupuesto 
General de esta Entidad para el ejercicio de 1997, sin que se presen­
tasen reclamaciones, se considera elevada a definitiva su aprobación 
inicial de conformidad con el artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose resumido 




Cap. 1 Impuestos directos 6.126.450
Cap. 3 Tasas y otros impuestos 5.013.500
Cap. 4 Transferencias corrientes 6.230.000
Cap. 5 Ingresos patrimoniales 125.000
B. Operaciones de capital





Cap. 1 Gastos de personal 5.462.400
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6.630.000
Cap. 3 Gastos financieros 350.000
Cap. 4 Transferencias corrientes 840.000
B. Operaciones de capital
Cap. 6 Inversiones reales 7.212.713
Cap. 9 Pasivos financieros 149.837
Total 20.644.950
Asimismo, se hace pública la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento, aprobada junto con el presupuesto.
A. -Personal funcionario.
I. Con habilitación de carácter nacional:
Secretaría-Intervención (agrupado con el Ayuntamiento de 
Villamoratiel de las Matas).
Núm. plazas: 1.
Grupo: B.
Situación: Cubierta en propiedad.
B. -Personal laboral
Plazas: 1.
Puesto: Operario Servicios Múltiples.
Situación: Contrato de interinidad.




A tenor de lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, se hace público el Presupuesto definitivo de este 
Ayuntamiento para el ejercicio de 1997, resumido por capítulos:




Cap. 1 Impuestos directos
Cap. 2 Impuestos indirectos
Cap. 3 Tasas y otros ingresos
Cap. 4 Transferencias corrientes
Cap. 5 Ingresos patrimoniales
B. Operaciones de capital
Cap. 6 Enajenación de inversiones
Cap. 7 Transferencias de capital













Cap. 1 Remuneraciones de personal
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios




B. Operaciones de capital 




Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Recursos: Contencioso-Administrativo, de acuerdo con las nor­
mas que rigen dicha jurisdicción.
Villaselán, 18 de junio de 1997.-El Alcalde, Jesús Medina 
Cuesta.
6229 1.063 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ZONA DE SAHAGUN
Por el Pleno del Consejo de esta Mancomunidad, en sesión ex­
traordinaria celebrada el día 17 de junio de 1997, y con el quorum 
que establece el artículo 22 de los Estatutos que la rigen, se aprobó la 
incorporación del municipio de Sahagún.
Dicho expediente permanecerá expuesto al público por espa­
cio de un mes, a fin de que por los interesados pueda ser examinado 
y presentar las reclamaciones que estimen convenientes.
Bercianos del Real Camino, 20 de junio de 1997.—El Presidente, 





Habiendo aprobado esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 
día 22 de junio de 1997, el pliego de condiciones que ha de regir la su­
basta pública de los puestos de feriantes por la festividad de Nuestra 
Señora de las Nieves, se expone al público durante ocho días.
Simultáneamente, se anuncia la subasta, cuyas características 
son las siguientes:
1 -Motivo: Aminorar las molestias a los vecinos ante las quejas 
recibidas.
2. -Lugar del puesto: Plaza del Potro.
3. -Duración del puesto: Del día 1 al 5 de agosto de 1997, ambos 
inclusive, como duración máxima.
4. -Presentación de solicitudes: Ante esta Junta, según modelo de 
proposición elaborado por la misma y hasta el 30 de julio de 1997 
inclusive.
5. -Precio: 3.000 pesetas por metro lineal, por adelantado.
6. -Adjudicación: Por el orden de solicitud. Plazas limitadas. 
No se adjudicarán puestos de venta de comidas ni bebidas.
Mame, 22 de junio de 1997-El Presidente, José Antonio Martínez.
6206 2.500 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
En virtud de providencia de esta fecha, dictada por el señor Juez 
de este Juzgado, en demanda de juicio ejecutivo número 21/97, que 
se tramita a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, representada por el Procurador señor Bccares Fuentes, con­
tra Francisco Fuertes Martínez, Josefa González Cordero y Emiliano 
Avelino Fuertes Martínez, sobre reclamación de 2.171.673 pesetas de 
principal, más 700.000 pesetas de intereses, gastos y costas, y en los 
que por resolución de esta fecha se acordó proceder al embargo de bie­
nes de Francisco Fuertes Martínez y Josefa González Cordero, sin 
hacer previamente requerimiento de pago por ignorarse su paradero, 
se embargan los bienes que más abajo se relacionan.
Por medio del presente se requiere de pago a los demandados 
de las expresadas cantidades y se les cita de remate, concediéndo­
les el término de nueve días para que se personen en autos y se opon­
gan a la ejecución, si les conviniere, bajo apercibimiento de ser declarados 
en rebeldía y seguir el juicio su curso, sin hacerles otras notificacio­
nes que las que señala la Ley.
Y para que así conste y su publicación en los sitios públicos de 
costumbre , expido el presente edicto en La Bañeza a 11 de junio de 
1997.—El Juez, Mariano Ascandoni Lobato.-La Secretaria, Gema 
Antolín Pérez.
Mitad indivisa de bienes propiedad de Francisco Fuertes Martínez.
1 .“-Casa sita en el pueblo de Boisán, Ayuntamiento de Lucillo, 
al barrio y calle de Castreon, de planta baja, con distintas depen­
dencias, con patio, de hacer todo una superficie aproximada de 260 
m2, que linda: Frente, calle de situación; derecha entrando e izquierda, 
Angel Fernández Fuertes, y fondo, finca descrita bajo el número 5.
2. °-Un pajar antiguo en el pueblo de Boisán, Ayuntamiento de 
Lucillo, en el barrio y calle de La Silga, de unos 64 m2, que linda: 
Frente, calle de situación; derecha entrando, Francisco Criado; iz­
quierda, Clotilde Martínez, y fondo, huerto de Florencia Alvarez.
3. °-Parcela 118 del polígono 6, en Boisán, tierra cereal secano 
de tercera, al pago de “Teso Pardiez”, de 4,50 áreas; linda: Norte, 
Delina Fernández Fuertes; Sur, Ricardo Martínez Fuertes; Este, 
Ramona Pérez Prieto; Oeste, Francisco Fuertes Martínez.
4. °-Parcela número 121 del polígono 26, en Boisán, tierra se­
cano de tercera, al pago de “Teso Perediz”, de 9 áreas, que linda: 
Norte, Santiago Fernández; Sur, Francisco Martínez; Este, herederos 
de Camilo Puente, y Oeste, Ricardo Martínez.
5. °-Parcela número 224 del polígono 26, en Boisán, tierra ce­
real trigo de única, al pago de “Huerta del Castrión”, de 3,60 áreas. Linda: 
Norte, Santiago Fernández; Sur, Clotilde Martínez; Este, Arsenio 
Martínez, y Oeste, casa descrita con el número 1.
6°-Parcela 267 del polígono 26, en Boisán, huerto regadío, al pago 
de “Resecos”, de 3,60 áreas, que linda: Norte, Germán García; Sur, 
camino de las Dos calles; Este, Ricardo Martínez, y Oeste, Plácido Prieto.
7. °-Parcela número 376 a), b) y c) del polígono 28, en Boisán, 
tierra, al pago de “Casacuevos”, de 28 y 80 áreas, cereal secano y 
monte bajo, que linda: Norte, camino de Casacuevos; Sur, Germán 
García; Este, María Juana Martínez, y Oeste, Pablo Santiago.
8. “-Tierra cereal de cuarta, en Boisán, al pago de “Abescdos o 
Valleo del Perro”, de 27 áreas, que linda: Norte, Andrés Martínez; 
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Sur, Patricio Santiago; Este, Antonio Martínez, y Oeste, Cándido 
Martínez.
9. “-Parcela número 506 b) del polígono 28, en Boisán, erial 
pastos de única, al pago de “Abesedos o Valleo del Perro”, de 18 
áreas, que linda: Norte, Guillermo Martínez; Sur, Plácido Prieto; 
Este, Eduardo Martínez, y Oeste, campo común.
10. °-Parcela número 445 del polígono 29, en Boisán, tierra ce­
real secano de tercera, al pago de “Esvas”, de 7,20 áreas, que linda: 
Norte, Guillermo Martínez; Sur, Florentino Campano; Este, Francisco 
Martínez, y Oeste, herederos de Ricardo Arce.
Bienes embargados a Josefa González Cordero:
Devoluciones que pueda tener pendientes de abono por parte 





En virtud de lo acordado por la señora Juez de Primera Instancia 
de la villa de Cistierna y su partido, de conformidad con la provi­
dencia dictada con esta fecha en los autos de juicio de cognición, se­
guido en este Juzgado con el número 43/97, a instancia de don Antonio 
Aláez Aláez, contra don Conrado Naranjo Rodríguez, se emplaza al 
referido demandado para que en el término de nueve días compa­
rezca en autos, personándose en legal forma, con la prevención de 
que si no comparece será declarado en rebeldía.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y para que sirva 
de emplazamiento al demandado don Conrado Naranjo Rodríguez, ex­




Doña Elena Sánchez Garrido, Secretaria Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Cistierna y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
se siguen con el número 170/95, autos de juicio separación matri­
monial, en los cuales ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 136/97.-En Cistierna a once de junio de mil 
novecientos noventa y siete.
Vistos por doña María José Carranza Redondo, Juez de Primera 
Instancia de la villa de Cistierna y su partido, los presentes autos de 
juicio de separación matrimonial 170/95, seguidos a instancia de 
doña Marta Aller Andrés, representada por el Procurador don Ignacio 
Corral Bayón y contra don Juan José García Acuyo.
Fallo: Que estimando la demanda de separación formulada por 
el señor Corral Bayón, en nombre y representación de doña Marta 
Aller Andrés, contra Juan José García Acuyo, debo acordar la sepa­
ración matrimonial de los expresados cónyuges a todos los efectos le­
gales inherentes a dicha declaración, fijándose en ejecución de sen­
tencia las medidas a adoptar en relación con los hijos y establecimiento 
de pensión compensatoria y por alimentos, y ello sin hacer expresa con­
dena en costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, con la adver­
tencia de que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso 
de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco días, el cual se 
sustanciará ante la Sección Segunda de la lima. Audiencia Provincial 
de León.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para su inserción en los periódicos notifícales y para que sirva 
de notificación en legal forma a don Juan José García Acuyo, cuyo do­
micilio se desconoce, expido el presente en Cistierna a 11 de junio de 
1997,-Firma (ilegible).
5973 4.250 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Don Ernesto Sagüillo Tejerina, Juez de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de Astorga y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio ver­
bal 148/95, y se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo 
dice así:
En Astorga a cuatro de febrero de mil novecientos noventa y 
siete.-Don Ernesto Sagüillo Tejerina, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Astorga y su partido, habiendo 
visto los presentes autos de juicio verbal civil número 148/95, promovidos 
por don Cesáreo García Alvarez, representado por el Procurador 
señor Pardo del Río y asistido del Letrado señor Esteban Palacín, 
contra la “Mutua Madrileña de Taxis”, representada por la Procuradora 
señora García Alvarez y asistida del letrado señor Arenas González, 
y contra doña Rosaba Alonso Alonso, al que se han acumulado los autos 
número 184/95 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
uno de Astorga, ha pronunciado, en nombre del Rey, la siguiente 
sentencia.
Antecedentes de hecho.-Fundamentos de derecho.
Fallo: Estimando parcialmente la demanda formulada por el 
Procurador de los Tribunales don José Avelino Pardo del Río, en 
nombre y representación de don Cesáreo García Alvarez, contra 
doña Rosalía Alonso Alonso y “Mutua Madrileña de Taxis”, debo 
condenar y condeno a referidos codemandados a abonar solidaria­
mente al actor la cantidad de ochenta y nueve mil setecientas sesenta 
y seis pesetas (89.766 pesetas), incrementada para la entidad ase­
guradora con el interés previsto en el vigente artículo 20 de la.Ley 
de Contrato de Seguro, sin expresa imposición de las costas causadas.
Estimando parcialmente la demanda acumulada formulada por 
la Procuradora de los Tribunales doña Ana María García Alvarez, 
en nombre y representación de “Mutua Madrileña de Taxis”, con­
tra don Cesáreo García Alvarez y “Mapfre”, debo condenar y condeno 
a referidos codemandados a abonar solidariamente al actor la can­
tidad de veintinueve mil cuatrocientas veintitrés pesetas (29.423 pe­
setas) y sin expresa imposición de las costas causadas. Contra la pre­
sente sentencia cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos 
ante este Juzgado y para la lima. Audiencia Provincial de León en 
el plazo de cinco días desde su notificación. Para hacerlo, la parte 
condenada al pago deberá acreditar haber constituido depósito del 
importe de la condena, intereses y recargos exigióles en la cuenta 
del B.B.V. número 2112 0000 13 0083 96. Así por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo. E/. Ilegible. Publicación-Leída y publicada ha sido la anterior 
sentencia por el señor Juez que la dictó en el día de su fecha, ha­
llándose celebrando audiencia pública en el local de este Juzgado. 
Doy fe.-Firmado y rubricado. Ilegible.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a doña Rosalía 
Alonso Alonso, en ignorado paradero, se expide el presente edicto 




Doña María Fernández Olalla, Juez Sustituía del Juzgado de Primera 
Instancia de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda se siguen autos de juicio de cognición 321/92, a ins­
tancia de don Luis Fernández Gallego, S.A., contra don Luis Rodríguez 
Prada y en los que se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente:
“Sentencia.-En Villablino a dieciséis de junio de mil nove­
cientos noventa y cinco.
Vistos por don Juan José Sánchez Sánchez, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Villablino y su partido, los presentes autos 
de juicio de cognición número 321/92, instados por la Entidad 
Mercantil Luis Fernández Gallego, S.A., representada por la Procuradora 
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señora Tahoces Rodríguez y asistida de la Letrada señora Gutiérrez 
Fernández, contra don Luis Rodríguez Prada, en rebeldía.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por la representa­
ción de Luis Fernández Gallego, S.A., debo condenar y condeno a 
don Luis Rodríguez Prada a que abone al actor la suma de 221.079 pe­
setas (doscientas veintiuna mil setenta y nueve pesetas), con los in­
tereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, y con 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, así como al abono de las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma, advir­
tiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación para ante la lima. 
Audiencia Provincial de León.
Dada la rebeldía del demandado, notifíquese la presente reso­
lución en la forma prevenida en el artículo 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, salvo que la parte actora solicite la notifica­
ción personal.”
Y para que sirva de notificación en forma al demandado en ig­
norado paradero, expido el presente en Villablino a 13 de mayo de 
1997-Firmas (ilegibles).
5871 4.375 ptas.
NUMERO DOS DEL PUERTO DE SANTA MARIA
(Cádiz)
En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha, recaída 
en los autos de menor cuantía 531/94, se notifica a los demandados, 
don José Arias Aira, don Santiago Calvo Ovalle, y don José Femando 
Lorenzana Fernández, la sentencia dictada en los mismos, cuyo en­
cabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En el Puerto de Santa María, a catorce de mayo de mil 
novecientos noventa y siete.
Vistos por mí, don Francisco Javier Gracia Sanz, Juez Titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de esta ciu­
dad, los autos de juicio declarativo de menor cuantía número 531/94, 
seguidos ante este Juzgado a Instancia de “Mesón El Jerezano, S.A.”, 
don Jesús Cascallana García, don Santos Cascallana García y doña Alicia 
García Canóniga, éstos dos últimos en su propio nombre y en re­
presentación de la comunidad de herederos de don Raúl Santos 
Cascallana García, e interviniendo además don Santos Cascallana 
Canóniga en representación de la entidad Agribierzo, S.A., repre­
sentados todos ellos por el Procurador don Angel Morales Moreno, 
contra don José Arias Aira, en rebeldía en los presentes autos, y don 
José Fernando Lorenzana Fernández, en rebeldía en los presentes 
autos.
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por 
el Procurador de los Tribunales don Angel María Morales Moreno, 
en nombre y representación de “Mesón El Jerezano, S.A.”, don Jesús 
Cascallana García, don Santos Cascallana Canóniga, doña Alicia 
García Canóniga, la comunidad de herederos de don Raúl Santos 
Cascallana García y la entidad Agribierzo, S.A., contra los demandados 
don José Arias Aira, don Santiago Calvo Ovalle y don José Femando 
Lorenzana Fernández, debo efectuar y efectúo los siguientes pro­
nunciamientos declarativos y de condena:
Primero.-Que declaro resueltos y extinguidos los contratos ce­
lebrados el 22 de diciembre de 1991 (entre los demandantes como 
vendedores y los demandados como compradores) y el 21 de mayo 
de 1992 (entre el “Mesón El Jerezano, S.A.”, como propietario y 
don José Arias Aira y don Santiago Calvo Ovalle como gestores).
Segundo.-Que declaro extinguido y sin valor alguno el dere­
cho de opción de compra contenida en la cláusula séptima del contrato 
de 22 de diciembre de 1991.
Tercero.-Que condeno a los demandados en lo que a los mis­
mos correspondiere a estar y pasar por tales declaraciones así como 
al desalojo y entrega del inmueble-discoteca en él ubicado, con todos 
los enseres y mobiliario en perfectas condiciones que en el mismo 
queden propiedad de la actora, con apercibimiento de lanzamiento 
en caso de no efectuarse voluntariamente.
Cuarto.-Y que debo condenar y condeno a los demandados se­
ñores Arias Aira y Calvo Ovalle a indemnizar a la entidad “Mesón El 
Jerezano, S.A.”, en concepto de daños y peijuicios en la cantidad de 
126.778.316 pesetas desglosadas en 97.883.946 pesetas por el lucro 
cesante correspondiente a los beneficios netos anuales correspon­
dientes a los años 1994, 1995 y 1996; 10.978.890 pesetas en con­
cepto de pérdida de mobiliario, enseres e instalaciones; 15.000.000 
de pesetas en concepto de pérdida de prestigio comercial, y 2.920.480 
pesetas en concepto de deudas por suministros de energía, agua y 
publicidad en medios radiofónicos y prensa.
A la cantidad máxima global computada se añadirá la que re­
sulte de prorratear la parte proporcional correspondiente al ejercicio 
anual de 1997 por el tiempo transcurrido desde el uno de enero de 
este año al día en que se efectúe la efectiva toma de posesión de la 
industria o negocio gestionado con base en la cantidad en que han 
sido tasados los beneficios netos anuales.
Todas estas cantidades devengarán desde la fecha de esta sentencia 
o su efectiva liquidación hasta que sea completamente ejecutada el in­
terés legal incrementado en dos puntos y todo ello con condena en 
costas a los señores Arias Aira y Calvo Ovalle en sus dos terceras 
partes y por mitad.
Firme que sea esta resolución, expídanse los mandamientos 
oportunos en orden a la cancelación de los embargos y retenciones tra­
bados sobre los bienes del señor Lorenzana Fernández.
Esta sentencia no es firme. Notifíquese a las partes y hágaseles 
saber que contra la misma podrán interponer recurso de apelación 
en el plazo de 5 días desde su notificación ante este mismo Juzgado 
y del que conocerá la Excelentísima Audiencia Provincial de Cádiz.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados don José 
Arias Aira, don Santiago Calvo Ovalle y don José Femando Lorenzana 
Fernández, declarados en rebeldía, expido el presente para su inser­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de León y publicación 
en los tablones de anuncios de este Juzgado y de los Juzgados de 
León y Ponferrada, firmo en esta ciudad a 4 de junio de 1997.-La 
Secretaria (ilegible).
5878 10.125 pías.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 53/97, se­
guida a instancia de Gerardo Sierra Diez, contra Cerrajería y Extinción, 
S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número uno de León, se 
ha dictado auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
III. Declaro:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos 
de esta ejecución a Cerrajería y Extinción, S.L., por la cantidad de 
278.394 pesetas de principal, y la de 40.000 pesetas de costas cal­
culadas provisionalmente.
Notifíquese la presente resolución a las partes, actora, ejecu­
tada y al Fondo de Garantía Salarial, adviniéndoles que contra este auto 
cabe recurso de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de 
las actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Cerrajería y Extinción, S.L., actualmente en paradero ig­
norado, expido la presente en León a 13 de junio de 1997.-La 
Secretaria, Carmen Ruiz Mantecón.
6081 2.625 ptas.
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Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 139/96, se­
guida a instancia de Alejandro Miguélez Martínez y otros, contra 
Comercial Técnica Leonesa, S.A., sobre cantidad, por el limo, señor 
don José Rodríguez Quirós, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de León, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:
III. Declaro:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos 
de esta ejecución a Comercial Técnica Leonesa, S.A., por la canti­
dad de 387.858 pesetas de principal, y la de 50.000 pesetas de costas 
calculadas provisionalmente.
Notifíquese la presente resolución a las partes, actora, ejecu­
tada y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto 
cabe recurso de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de 
las actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Comercial Técnica Leonesa, S.A., actualmente en paradero 
ignorado, expido la presente en León a 16 de junio de 1997.-La 
Secretaria, Carmen Ruiz Mantecón.
6082 2.750 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 22/96, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Tesorería General de la Seguridad Social, 
contra la empresa Carbones Santa Bárbara, S.l. y otros, por nulidad 
alta, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda, debo dejar y dejo sin efecto 
las altas de los codemandados en el Régimen Especial de la Minería 
del Carbón, producidas desde septiembre del 93, por los servicios 
formalmente prestados para la empresa codemandada Carbones Santa 
Bárbara, S.L.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que con­
tra la misma pueden interponer recurso de suplicación, en plazo de cinco 
días ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y para su 
Sala de lo Social con sede en Valladolid.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causa- 
habiente suyo, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o gozare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depósito 
de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, Plaza de Santo 
Domingo, con el número 2131000066022896. Se les advierte que 
de no hacerlo dentro de plazo se les declarará caducado el recurso. Firme 
que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Carbones 
Santa Bárbara, S.L., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León y provincia.
Hace saber: Que en los autos 6/97, Ejec. 98/97, seguida a ins­
tancia de José Antonio Muñiz García, contra Arts Lumber, S.L., se ha 
dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra Arts 
Lumber, S.L., por un importe en concepto de principal de 341.728 
pesetas, con otras 40.000 calculadas provisionalmente para intere­
ses y costas, a cuyo efecto procédase al embargo de bienes propiedad 
de la ejecutada suficientes a cubrir las cantidades señaladas. Remítanse 
oficios al Ayuntamiento, Delegación de Hacienda y Registro de la 
Propiedad del domicilio del demandado, interesando informes acerca 
de la existencia de bienes del demandado.
Contra este auto, cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Juez Social número dos.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Arts Lumber, S.L., en paradero ignorado, y su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León 
a 9 de junio de 1997.—El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral. .
5859 2.875 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número T271I91, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de María Inmaculada Alvarez Alvarez, contra 
la empresa Arts Lumber, S.L. y otro, por cantidad, se ha dictado sen­
tencia cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a que abone a la actora la cantidad de 375.600 
pesetas, incrementadas con el 10% de mora en el cómputo anual.
Se hace saber a las partes que contra este fallo pueden interpo­
ner recurso de suplicación en plazo de cinco días, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala de lo Social, con 
sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar 
el recurso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, 
Plaza de Santo Domingo, con el número 2131000065022797, la can­
tidad objeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que de­
berá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causa- 
habiente suyo, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o gozare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depósito 
de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, Plaza de Santo 
Domingo, con el número 2131000066022797. Se les advierte que 
de no hacerlo dentro de plazo de les declarará caducado el recurso. Firme 
que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Arts 
Lumber, S.L., en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 9 de junio 
de 1997.-Firmado.-Luis Pérez Corral-Rubricado.
5752 4.750 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León y provincia.
Hace saber: Que en autos 93/97, Ejec. 97/97, seguida a instan­
cias de María del Pilar García García, contra Fervilux, S.L., y Vertilux, 
S.L., se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra 
Fervilux, S.L., y Vertilux, S.L., por un importe en concepto de prin­
cipal de 475.512 pesetas, con otras 50.000, calculadas provisionalmente 
para intereses y costas, a cuyo efecto, procédase al embargo de bie­
nes propiedad de la ejecutada suficientes a cubrir las cantidades se­
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ñaladas. Remítanse oficios al Ayuntamiento, Delegación de Hacienda 
y Registro de la Propiedad del domicilio del demandado, interesando 
informes acerca de la existencia de bienes del demandado, referentes 
a la empresa Vertilux, S.L., al estar Fervilux, S.L., declarada insolvente 
en este Juzgado.
Contra este auto, cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Juez Social número dos.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Fervilux, S.L., y Vertilux, S.L., en paradero ignorado, y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el pre­




En los autos 971/96, Ejec. 99/97, seguida a instancia de María 
Ascensión Ratero Santos, contra Fervilux, S.L., por don José Manuel 
Martínez Illade, Juez Social número dos de León, se h'a aceptado la 
siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor Pérez Corral.
Providencia-Magistrado: Señor Martínez Illade.
León a 9 de junio de 1997.
Dada cuenta, el escrito recibido únase a los autos de su razón 
y, visto su contenido, se decreta ejecución contra Fervilux, S.L, por 
importe de 165.073 pesetas, más el 10% de mora, lo que hace un 
total de 173.418 pesetas en concepto de principal, más 20.000 pe­
setas calculadas provisionalmente para intereses y costas, y estando 
la empresa apremiada declarada insolvente en las ejecuciones 6/95 y 
92/96, de este Juzgado, dése traslado de la presente providencia al 
Fondo de Garantía Salarial y a las partes, para que en el plazo má­
ximo de quince días, insten la práctica de las diligencias que a su de­
recho convengan, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin 
manifestación alguna, se entenderá que existe insolvencia de la ci­
tada empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo dispone y firma S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.
El Magistrado Juez.-José Manuel Martínez Illade.—El Secretario 
Judicial.-Luis Pérez Corral.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fervilux, S.L., 
en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León y fecha anterior.-El Secretario 
Judicial, Luis Pérez Corral.
5805 4.125 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 1.029/96, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de don Eliseo Rico Ovide, contra don José 
Lorenzana y otros, por silicosis, se ha dictado sentencia cuyo fallo 
es como sigue:
Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo a las de­
mandadas de las pretensiones que contra las mismas y en este pleito 
se han ejercido.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación, en el 
plazo de cinco días para ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, para su Sala de lo Social, con sede en Valladolid. 
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.-José Manuel Martínez Illade.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa José 
Lorenzana y su Aseguradora desconocida, en paradero ignorado, y su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, y su inserción de 
oficio expido el presente en León a 16 de junio de 1997.—El Secretario, 
Luis Pérez Corral .-Rubricado.
6083 3.000 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 250/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de don Urbano Suárez Diez, contra la empresa 
Antonio Amilibia (Minas de Oro) y otros, por invalidez, se ha dictado 
sentencia cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda, debo declarar y declaro que 
la parte actora se encuentra en situación de invalidez permanente 
absoluta para todo tipo de trabajo derivada de enfermedad profesio­
nal y en consecuencia condeno al INSS, como subrogado en las obli­
gaciones de la Mutua Asepeyo y ésta, a su vez, en las de la empresa 
codemandada, y a la Tesorería dentro de sus respectivas responsa­
bilidades legales, a que reconozcan y abonen pensión vitalicia en 
cuantía del 100% de su base reguladora de 373.973 pesetas men­
suales, con las revalorizaciones y mejoras correspondientes, sin per­
juicio de los topes legales y con efectos iniciales de 22 de octubre 
de 1996.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación, en el 
plazo de cinco días, para ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, para su Sala de lo Social con sede en Valladolid. Si 
quien recurriera fueran las entidades gestoras demandadas, deberán 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 de la LPL. Firme 
que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Antonio 
Amilibia (Minas de Oro), en paradero ignorado, y su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 13 
de junio de 1997,-Firmado: Luis Pérez Corral.-Rubricado.
6084 4.375 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 1.001/96, Ejec. 64/97, seguida a ins­
tancias de doña Teresa González Pinto y otra, contra MDM Publicidad, 
S.L. y Ediciones Grospe, S.L., se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución, a MDM Publicidad, S.L. y Ediciones 
Grospe, S.L., por la cantidad de 1.047.354 pesetas de principal, y la 
de 100.000 pesetas de costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese la presente resolución a las partes, actora, ejecu­
tada y al Fondo de Garantía Salarial, adviniéndoles que contra este auto 
cabe recurso de reposición. Fúme que sea, procédase al cierre y ar­
chivo de las actuaciones.
El Magistrado-Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa MDM Publicidad, S.L. y Ediciones Grospe, S.L., en paradero 
ignorado, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido el presente en León a 17 de junio de 1997.—El Secretario 
Judicial, Luis Pérez Corral.
6085 2.875 ptas.
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NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 42/97, di­
manante de los autos número 629/96, seguida a instancia de don 
Miguel Llamazares Sahelices y dos más, contra Comercial Técnica 
Leonesa, S.A., en reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo 
fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos 
de esta ejecución, a Comercial Técnica Leonesa, S.A., por la cantidad 
de 2.578.870 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolu­
ción a las partes, adviértase que contra este auto cabe recurso de re­
posición y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Comercial 
Técnica Leonesa, S.A., actualmente en domicilio desconocido, expido 




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de esta ciudad y provincia.
Hago constar: Que en autos número 401/96, seguidos a instan­
cia de Angel Vidal Sutil y otros, contra Aromacor, Construcciones y 
Obras, S.L., y más, sobre salarios, existe una providencia del tenor li­
teral siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León a dos de junio de mil novecientos noventa y siete.
Dada cuenta, por recibido el anterior exhorto del Tribunal 
Superior de Justicia, en unión de los autos que se refieren y certificación 
de la resolución en los mismos recaída, guárdese y cúmplase lo ordenado, 
acusándose su recibo.
Una vez firme la presente, transfiérase al Tesoro Público la can­
tidad de veinticinco mil pesetas, requiérase a Construcciones Adolfo 
Sobrino, S.A., para que en el plazo de cuatro días haga efectiva la 
cantidad objeto de condena, en caso contrario, se oficiará al Banco para 
hacer efectivo el aval bancario.
Notifíquese la presente providencia a las partes y adviértase que 
contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.* que acepta y firma la anterior propuesta. Doy fe. 
Ante mí.
Y para que sirva de notificación en forma a Aromacor, 
Construcciones y Obras, S.L., actualmente en paradero descono­
cido, expido el presente en León a 2 de junio de 1997.-Firmado.-P.M. 
González Romo.
5617 3.375 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en los autos 917/96, ejecutoria 63/97, sobre 
despido, a instancia de don José Manuel Míguez Blanco, contra la 
empresa Alexandre Sánchez, con domicilio en Bembibre (León) y 
actualmente en ignorado domicilio, con fecha 12 de junio de 1997, se 
dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Que debía declarar y declaraba extinguida la relación laboral 
existente entre el trabajador don José Manuel Míguez Blanco, con 
la empresa “Alexandre Sánchez”, debiendo ésta abonar a aquél la 
cantidad de 352.424 pesetas (trescientas cincuenta y dos mil cua­
trocientas veinticuatro pesetas) por el concepto de indemnización y 
la cantidad de 824.538 pesetas (ochocientas veinticuatro mil qui­
nientas treinta y ocho pesetas) por el concepto de salarios de trami­
tación.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que con­
tra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de tres días.
Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referen- 
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 12 de junio de 
1997.-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
5885 3.125 ptas.
NUMERO DOS DE LUGO
Cédula de notificación
Doña María Lourdes González Feijoo, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número dos de Lugo y su provincia.
Certifico: en los autos seguidos en este Juzgado con el número 
de ejecución 18/97, contra Recuperaciones y Suministros Industriales, 
S.L., sobre r. cantidad, se ha dictado providencia del tenor literal si­
guiente:
“Lugo a tres de junio de mil novecientos noventa y siete.-Por 
recibido el anterior oficio de Tráfico, únase a los autos de su razón. 
Se traba embargo sobre los vehículos matrículas LU-4335-B y 
M-9794—KT, librando el oportuno oficio a Tráfico para la efectivi­
dad de dicho embargo.-Requiérase al ejecutante para que nombre 
perito que tase los bienes embargados. Notifíquese la presente reso­
lución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe re­
curso de reposición en el plazo de tres días, ante este Juzgado. Así 
lo acuerda y firma S.S.a, doy fe. Firmado y rubricado.”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada Recuperaciones 
y Suministros Industriales, S.L., a la que se le advierte que las si­
guientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban re­
vestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos. Expido 
y firmo la presente en Lugo a 3 de junio de 1997,-Firma (ilegible).
5766 2.750 ptas.
NUMERO TRES DE SANTANDER
Don Miguel Sotorrio, Secretario del Juzgado de lo Social número 
tres de Santander y Cantabria.
Doy fe y testimonio: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
al número 938/96, a instancias de doña María Luz Llamas Fernández, 
contra INSS, TGSS, Minas de Villablino.
Fallo: Que estimando la excepción de prescripción de acciones 
opuestas por las entidades gestoras, INSS y TGSS, frente a la de­
manda promovida por doña María Luz Llamas Fernández, contra 
aquellas y contra la empresa Minas Villablino, debo absolver y absuelvo 
a las demandadas de las pretensiones contenidas en su demanda.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación, que deberá 
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación, por com­
parecencia o por escrito de las partes, su abogado o representante, 
designando el letrado que habrá de interponerlo, siendo posible el 
anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Lo anteriormente relacionado es cierto y concuerda bien y fiel­
mente con su original al que me remito y para que conste y sirva de 
notificación a la empresa demandada Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Minas de Villablino, 
que se encuentra en ignorado paradero, expido la presente en Santander 
que se encuentra en ignorado paradero, expido el presente en Santander 
a 6 de junio de 1997,-Firma (ilegible).
5877 3.500 ptas.
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